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5 U M A R I O 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Decreto rectificando el de este Minis-
terio nombrando Jefe del Servicio 
de Primera Enseñanza a D. Tibuc-
cio Romualdo de Toledo y Robles. 
—Página 5 6 2 6 . 
Orden declarando festivo el día 9 de 
febrero en todos tos Centros do-
centes del Estado Español.—^Pági-
qas 5626 / 5 6 2 7 . 
Otrn declarando festivo el día 7 de 
marzo en los ídem.—^Pág. 5 6 2 7 , 
SECRETARIA DE GUERRA 
Concentración e Incorporación a filas 
Orden disponiendo la concentración 
en las respectivas Cajas de Reclu-
ta, en los días 10 al 18 de marzo 
próximo, de los reclutas pertene-
cientes al segundo y tercer trimes-
tre del reemplazo de 1940.—^Pági-
na 5 6 2 7 . 
Devengos 
Orden aplicando las normas publi-
cadas- por Orden de 30 de junio 
último (B. O. núm. 2 5 5 ) al curso 
para Alféreces provisionales, anun-
ciado por Orden de 26 de enero 
pasado (B. O. núm. 4 6 6 ) . — P á g i -
na 5 6 2 7 . 
Ascensos 
Orden 'declarando aptos para el as-
censo y se les confiere empleo de 
Teniente a los Alféreces de Infan-
tería D. Eduardo Pérez López y 
otros.—^Página 5 6 2 8 . 
O/ra confirmando en el empleo de 
Alférez de Infantería a D. Jesual-
^o^Rodrfgug^ Linares. — Página 
Otra concediendo empleo de Sargen-
to provisional a los Sargentos ha-
hilitados D. Manuel Saígueiro 
Queimaliños y otros.—^Pág. 5 6 2 8 . 
Olra id. empleo inmediato al Te-
niente de Artillería D. Luis La-
torre Bethencourt.—Pág. 5 6 2 8 . 
Otra id. id, a los Oficiales de Arti-
llería D. Ramón Páramo Díaz y 
otros—Página 5 6 2 8 . 
Otra dejando sin efecto la confirma-
ción de empleo de Alférez y as-
censo a Teniente conferido a don 
Rafael Gálvez Brohuet, por Orden 
de 7 de enero último (B. O. nú-
mero 451).—^Página 5 6 2 8 . 
Otra anulando el ascenso concedido 
al Sargento de Ingenieros D. Jaco-
bo Serrano Rayo, por Orden de 4 
de diciembre de 1 9 3 7 (jB. O . nú-
mero 315).—Página 5 6 2 8 . 
Otra ascendiendo al empleo inmedia-
to al Sargento de la Guardia Civil 
D. Antonio Peinado López.—Pá-
gina 5 6 2 8 . 
Otra rectificando la Orden de ascen-
sos de 28 de febrero último (B. O. 
número 134) , respecto al nombre 
de D. Francisco Cabrera Natal.— 
Página 5 6 2 8 . 
Otra ascendiendo al empleo de Kaid 
de primera clase al de segunda El 
Kebir Ben Mohamed Guzdani.— 
Página 5 6 2 8 . 
Asimilaciones 
Orden nombrando Capitanes Médicos 
honorarios de S. M. a los Docto-
res D. Jacinto Raventós y Bor-
doy y otro.-—^Página 5 6 2 8 . 
Otra confirmando la asimilación rnn-
cedida en 10 de octubre de 1 9 3 6 
al Practicante D. José Redondo 
Ruiz.—^Página 5 6 2 9 . 
Beneficios de derechos pasivos máximos 
Orden concediéndoseles a los Sargen-
tos de Ingenieros D. Leonardo 
García Sabio y otro.—^Pág. 5 6 2 9 . 
Destinos 
Orden pasando a los destinos que irii 
dica los Jefes y Oficiales de Infan-. 
tería D, Antonio Alcubilla Pérez, 
y otros—Página 5 6 2 9 . 
Otra id.' id. los Jefes y Oficiales 'don 
Julio Crespo Colomer y otros.—» 
Páginas 5 6 2 9 y 5 6 3 0 
Otra id. id. D. José Alorda Bujosa 
y otros.—^Páginas 5 6 3 0 y 5631 , , 
Otra id. id. los Suboficiales de In-
fantería D. Salvador Lerena Ureta 
y otros.—Página 5 6 3 1 . 
Otra id. id. los Jefes y Oficiales de 
Caballería D. Jesús Ruiz de Velas-
co y otros.—¡Página 5 6 3 1 . 
Otra id. los Oficiales de Caballería 
D. Juan Lasquetty y otros.—^Pá-
gina 5 6 3 1 . 
Otra id. id. ai Tercer Regimiento dé 
Artillería Ligera el Comandante 
don José de la Calzada.—Página 
5 6 3 1 . 
Otra quedando sin efecto los destinos 
conferidos por la Orden que cita, 
a los Adereces de Artillería don 
Vicente González Martínez y otros. ' 
i 
- . if " 
m 
-Pág inas 5 6 3 1 y 5 6 3 2 . 
Otra destinando al Tercer Regimien-
to de Artillería Ligera al ajusta-
dor D. Enrique Jiménez Salas.-—- . 
Página 5 6 3 2 . 
Otra id. en comisión de Servicio de 
Transmisiones del Arma de Avia- • 
ción los Oficiales provisionales de ' 
Ingenieros D. Teodomiro Gonzá-
lez y otros.—^Página 5 6 3 2 . 
Otra id. a los destinos que ind'.cn los í 
Jefes y Oficiales de la Guardia 
Civil D. Enrique Sánchez-Delgado 
y otros.—Página 5 6 3 2 . 
Otra id. los Oficiales de la Guardia 
Civil D Juan Parra Fernández g 
otros.—Página 5 6 3 2 . 
Otra id. al Consultorio Indígena de 
Tagragra el soldado médico don.-'^. 
Jaime Nart Cubero.—^Pág. 5 6 3 2 . , 
Otra auedando sin efecto el destino i 
conferido al capellán D. Ahjandro ^ 
Ortega Gaisán, por Orden de H^l.ij 
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de diciembre último .ü. O. nán^e-
ro 423).—^Página 5 5 3 :. 
Orden pasando en concepto de agre-
. gado a la Auditoría do. la Sexta 
k. Región Militar el Auditor de Di-
visión D. José Snm-ó fh-nríq-aez.—. 
Página 5 6 3 2 
Disponibles • 
Orden nasando a situación ds "cf:í-
pornhle" gubernativo el Veterina-
rio D. Juan Pérpz Rondia.—^Pági-
na 5 6 3 2 . 
Empkos faonoríficps 
Orden concediendo empho de Te-
niente honorario de Artillería al 
Ingeniero D. Lui^ FiVt'froT AhrKO. 
Página 5 6 3 2 . 
Otra id. Sargentos honoraria", de In-
genieros a D' P.nmón Ferrer Ca-
ncd u otros.—Pá^im 5 6 3 2 . 
Otra mando en él e>r}plto de Sarosrr-
tr> honorífico de Ingenlrrof; ronce-
d'di^ ñor Orden de M d' rtr'/o de 
1<)37 (.8. O. núm. U S ) D . Eduar-
do Navarro Liberte.—PA^íini 5 6 3 2 
y 5 6 3 3 . 
Habilitaciones 
Ord-m hahil-tmdo para empleo de Ca-
pilár al Teniente D. Juan Gonzá-
tet Caarado.—^Páj'.ira 5 6 3 3 . 
Otra id. Alférez al Brigada de Infan-
t^rrín D. Maximiliano Ramírez—-
Pigi.na 5 6 3 3 . 
Oin id. Comandante al Capitán de 
irt^enier^.'í D. doté parias .Már-
quez.—^Página 5 6 3 3 . 
Otra id. Ten'fnte Coronel de Tnten-
d.'ncin al Comandante D. Adrián 
Sin Vartin.—P'oina 5 6 3 3 . 
O / r n id. írl. ni Comandante de la 
Guardia Cioil D. Gregorio de Ma-
ro Lumbreras.—Página 5 6 3 3 . 
Mandos 
Orden corfiriendn el mando de la 
Mcáilta de SBÍrimiTOros por la Patria Destinos 
Orden concediéndosela a D. José Ce- Orden destinmdo al Cuarto Regimien. 
bricin PJanco.—Página 5 6 3 1 . to de Artillería Pesada al Tiniente 
Otra id. al Teniente de Navio D. José de Complemento D. Jaime Pintos 
aria Otero Couanes:—Pág. 5 6 3 3 . Vázquez.—Página 5 6 3 6 . 
Otra id. al mf^ñnero Pedro Atoaren 
Navarro.— P,Í5»ína 5 6 3 3 . » o t " s Armas 
Mejora de haber pasivo 
Ov'hn concediendo al Brigada de la 
Guardia Civil. D. Gonzalo Már-
quez Gómez.—Págs. 5 6 3 3 y 5 6 3 4 , 
Mifitarizatión 
Orden causando baja en sus Cuerpos, 
quedando militarizados en tas. In-
dustrias cue indica Leandro Zubi-
carreta Elarza y otros. — Página 
5 6 3 4 a 5 6 3 6 . 
Oíicialidaíí de Complemento 
t Antigüedad 
Ot Jen asignando la antigcied'td que 
indica a los. Brigdas de Comple-
mento de AjiiHeria D. Joíé Marta 
Pascual dil Pobil y otros.—Pá-
gina 5 6 3 6 . 
Ascensos 
Orden ascendiendo a Capitán de Com-
plemento al Teniente de Infante-
ría D. Gomalo Romero Osende.-— 
•—Págiaa 5 6 3 6 . 
Otra id. empleo inmediato a los Bri-
gadas de Complemento de Infan--
tería D. Vicente Barrera Goti y 
o í r o s — P á g i n a 5 6 3 6 . 
Oirá id. empico inmediato a ios Sar-
gentos ds Complemento de Infan-
tería D. Pédro Nagore y otra.—• 
Página 5 6 3 6 . 
Otra id. empleo de Teniente de Com-
plemento di Artillería al Alféte* 
D. José Espinosa Arias.—^Pk^lai 
5 6 3 6 . 
Bajas 
Orden causando baja como Teniente 
-de Complemento de S. M. D. In-
dalecio de las Heras Arrgnz, y alta 
como Farmacéutico segundo en di-
cha escala.—^Página 5 6 3 6 . 
Procesados 
Orden pasando a situación de ''Proce-
sado" el Alférez médico de Com-
plemento de S. M,. D. José María 
Saracíbar Alonso.—^Págs. 5636 y 
5 6 3 7 . 
Reingresos 
Orden disponiendo que el Com-indan-
te de Infatería, retirado, D. Luis 
Rabanera Amite-Sabore, muerto. 
en acción de guerra, se considere 
reingresado en ¡a situación de ac-
tioidad y ascendido al empleo de 
Coronel.—Página 5 6 3 7 . 
Otra id. el Teniente D. Jerónimo Ga-
lán Muñoz, y ascendido a Capitán, 
— P á g i n a 5 6 3 7 . 
Retiros 
Orden pasando a situación di reti-
rado, por cumplir la edad regla-
mentaria, el Alférez de la Guardia 
Ciüil D. Ricardo Zafra Uartína. 
—^Página 5 6 3 7 . 
Sitnaciones 
Orden cesando en la situación "Al 
Seroició del Protectorado" el Te-
niente de Infantma D. Amonio 
Vaca Brenes.—Página 5637. 
Anuncios oficiales 
Mehal-la de Gomara núm. 4 al Orden causando bain como AlféreS 
T^nicnte Comnel de Infantería don de Compler^to honorario de fe- A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
rrocarriles D. Antonio Espanaque 
V i n m o n f e . — P á g i n a 5 6 3 6 . Edictos y requisUorias 
líiawl Rodrigo Nortínnr. 
na 5 6 3 3 . 
-Pág i -
Minislerio de Educación 
Nacional 
D e c r e t o 
Habiéndose pa<}»cido .error en la 
inserción del Decreto n o m b r a n d o Je-
fe del Servicio de Pr imara Fnsefi?n7.-j. 
publ icado en el "Boln- 'n Oíiclal" . det 
d í i 5. a cont inuación st reprodace 
drbrd^mente rectificado. 
" A propuesta de! :Min!StTo de Edu-
cac'ón Nacional , y previa deíibíra* 
ción del C o n i e j o d t Ministros, 
N o m b r o Jefe de! Servicio de P r i -
mera Ej iseñania del expresado Mínts -
t c r o a don ' T i b o r c i o R o m u a l d o de 
T o l e d o y Robles. D a d o en Burgos, 
a dos de febrero de mil novecientos 
treinta y o c h o . — I I A ñ o T r i u n f a ( . = 
F R A N C I S C O F R A N C O . — E l M i -
nistro d í R í l n r í c i ó n Nacional , Pedro 
uez . 
Ordenes 
Hmo. Sr.: El heroico sacrificio de 
la juventud por la redencito de 
E s p a ñ a e n nus t i - a C r u z a d a Nacio-
nal, constituye el más alto y ge-
neroso ejemplo que debe exaltarse 
y p e r p e t u a r s e p a r a es t imulo de las 
generaciones fu turas . El 9 de íf-
brero de 1934, caía gloriosamentfi 
ba jo las balas de la a n t i - E s p a ñ a 
el e s t u d i a n t e M a t í a s Montero, a' 
propagar , repart iendo el semana-
rio P. EL, gérmenes, de lás ideas si*-
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Tadoras de nuestro Movimiento Na-
cional. Las Ideas que se escriben 
can sangre heroica y juvenil ' soti 
eternamente fecundas. Por ello, 
para perpetuación de este ejemplo 
entre las jóvenes generaciones que 
en el estudio asiduo y apasionado, 
o en la lucha viril y sangrienta 
labran los sillares de una España 
Imperial, como suprema síntesis 
de todos los Innúmeros sacrific'os 
d9 la juventud española, impulsora 
generosa y heroica de nuestro Mo-
vimiento, y en recuerdo perpetuo 
de todos los Estudiantes Caídos, 
desde aquellos que sellaron con su 
sangre el 10 de agosto precursor, 
a los que dejando las letras por las 
arraas, cayeron en el frente, el Mi-
nisfro de Educación Nacional ha 
rjsuelto: 
Declarar festivo el día nueve de 
fsbrero en todos los Centros do-
centes del Estado Español, 
Dios guarde a V. I- muchos años. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal .=Pedro Sainz Ro-
diiguez. 
Señor Subsecretario de este D.^-
pactamento. 
filosofía católica y Santo Patrono 
de arraigada tradición de nues-
t ras juventudes estudiantiles, he 
dispuesto: 
Declarar festivo el día siete de 
marzo en todos los Centros do-
centes del Estado Español. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.— 
11 Año Triunfal. =Pedro Salnz Ro-
dríguez. 
Señor Subsecretario de este Minis-
té • 
Secretaría de Guerra 
Ordenes 
limo. Sr.: El lema "Estudio y 
Acción", preciso y magnifico ex-
ponente de los anhelos imperiales 
de las juventudes agrupadas en el 
Sindicato Español Universitario, 
señala concisamente que después 
de la exaltación y el honor supre-
mo rendidos al hsroismo de los 
Estudiantes caídos en la Acción 
Salvadora, Impulso y Energía, se 
vuelva nuestro recuerdo a la Po-
tencialidad todopoderosa del E.s-
tudio de lo Intelectual y de lo For-
mativo. 
Fundamentado esencialmente 
nuestro Movimiento Salvador en los 
Principios de Civilización Eterna 
de la Religión Católica, proceds 
perpetuar en la mente de las ge-
neraciones estudiosas el recuerdo 
de aquel portento de Sabiduría y 
modelo de Santidad que en la ple-
nitud de la Cristiandad Medioeval 
donde lejanamente arraigan nues-
tros fundamentos ideales, mereció 
el altísimo apelativo de Angel de 
las Escuelas, y la gloria eterna de 
la creación de un sistema, justa-
«nente denominado después "Pe-
renne Filosofía". 
Por ello, este Ministerio de Edu-
cación Nacional, deseando perpe-
tuar en las Jóvenes inteligencias 
« recuerdo inmortal de Santo TOT. 
®ás de Aquino, fundamento. de| la 
CONCENTRACION E INCORPORA-
CION A PELAS 
El Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales ha dispuesto la incorpora-
ción a filas de los reclutas pertene-
cientes al segundo y tercer trimestre 
del reemplazo de 1940. 
Para su cumplimiento se observa-
rán las siguientes reglas: 
1.^ Se concentrarán en tas respec-
tivas Cajas de Recluta, en los días 10 
al 18 de marzo próximo, todos los 
nacidos en el segando y tercer tri-
mestres del año correspondiente. 
2.® Se comprenderán también en 
este llamamiento los de los mismos 
trimestres de reemplazos anteriores 
agregados a éste que por cualquier 
causa no hubieran efectuado su- in-
corporación a filas oportunamente. 
3.® Los Jefes de las Cajas de Re-
cluta comunicarán con anticipación a 
los Alcaldes respectivos, a fin de que 
éstos lo hagan saber a los interesados, 
el día en que los mismos hayan de 
verificar su presentación en aquéllas. 
4.® Para todo lo referente a via-
jes, socorros., altas y bajas en Caja, 
incidencias de concentración, presun-
tos inútiles, etc., etc., se seguirán las 
normas sefialadas en la regla 2.® de la 
Orden Circular de 5 de octubre de 
1935 (D. O. núm, 2 3 0 ) , en cuanto 
no se oponga a lo prevenido en esta 
disposición. 
5.^ Los reclutas comprendidos en 
esta; Orden pertenecientes a f.oaas no 
ocupadas por nuestro Ejército, que se 
encuentren en territorio liberado, de-
berán presentarse en la Caja de Re-
. cluta más próxima al lugar de su re-
sidencia, y serán destinados como 
formando parte del contingente co-
rrespondiente a la misma. 
Las Cajas de Recluta de Toledo, 
námeto.i3, y • Cáceres, núm, 49, que-
dan afectas a U 7." Región Militar, 
y las de Badajoz , núm. 6, al Ejér-
cito del Sur. 
6.^ El destino a Cuerpo e incor-
poración del contingente correspon-
diente a los trimestres de este l lama-
miento se verificará por los Genera-
les de los Ejércitos y Regiones Mili-
tares, Comandantes Militares de Ca -
narias y Baleares y General Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares ds 
Marruecos, en la forma y modo que 
se determinen. 
7.® El contingente de incorpora-
dos se repartirá únicamente, y sin ex-
cepción alguna, entre los Depósitos 
de los Regimientos de Infantería df 
la Península, Batallones independien-
tes de la misma y de los Batallones 
de Africa que se encuentran también 
en la Península, haciendo la distri-, 
bución proporcionalmente al número 
de Batallones en que cada Regimien-
to o Batallón se haya desdoblado. 
Las Autoridades Militares a que se 
refii-re la regla 6.^ dictarán y lemi-
tirán a esta Secretaría las instruccio-
nes que estimen precisas para el cum-
plimiento de la presente Orden v re-
solverán por si, o dé mutuo acuerdo, 
cuantas dudas puedan presentarse. 
Burgos, 5 de febrero de 193 8.—• 
II Año T r i u n f a l . = E 1 General Secre-. 
tario, Germán Gil Yuste. 
DEVENGOS 
Ante la proximidad del curso pa -
ra Alféreces provisionales de In -
fantería, anunciado por Orden dft 
26 de enero próximo pasadó (B. O. 
núm. 466), se dispone lo que si-
gue: 
l.o—Serán de aplicación, por to 
que se refiere a la reclamación de 
devengos de los cursilUstas y ré-
gimen económico de dicho curs», 
las normas publicadas por Orden 
de 30 de junio último (B. O. nú -
mero 255), dictado ante la celebra-
ción de otro curso, con las mo-
dificaciones derivadas de las va-
riaciones de fechas. 
2.°—El anticipo a que se reliera 
el párrafo 5.® de dicha disposicióa, 
y que será irremisiblemente des-
contado al expedirse el manda-
miento de pago correspondiente a 
la reclamación de haberes hecha 
por el próximo mes de marzo, será 
de 20.000 pesetas, para cada una 
de las Secciones de Granada, Avi-
la y Riffien. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal .= El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste, 
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ASCENSOS; 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de. 13-.de diciembre último 
(B. O. núm. 420), y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. núme-
ro 136, se declaran aptos para el 
ascenso y se les confiere el empleo 
de Teniente con antigüedad de 18 
de agosto último, a los Alféreces de 
Infanter ía del Regimiento t a r a -
goza, núm. 30, que a continuación 
se relacionan, los que seguirán en 
su actual destino: 
D. Eduardo Pérez López. 
D. Arturo Borrazas Conde. . 
D. Rafael Miguez Rodríguez. 
D. Manrique Vecino Franco. 
~D. Salvador González Pérez. 
D. Benigno Bravo Corral. 
D. Edilberto Pérez Serrano. 
D. Isidoro Pérez Pardo. 
D. Manuel Mondelo López. 
D. José Méndez Ponte. 
D. Asterio G a r d a Carazo. 
D. Modesto Boan Guerra. 
D. Manuel Nogales González. 
D. Manuel San Martín Rey. 
D. Benito. Flores Pernia. 
D. Alvaro Aguinaga López. 
D. Alfredo Piñeiro Parga. 
D. Ramón Souto Romero. 
D. Francisco Diz Novoa. 
D. Antonio Ripalda Justo. 
Burgos, 4 de febrero de 1938 — 
i I I Año Triunfal .=El General Se-
creario, Germán Gil Yuste. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre último 
{ (B. o. número 420), se confirma en 
el empleo de Alférez, que le fué con 
cedido en virtud de las normas es-
• tablecidas en el Decreto número 
50 (B. O. núm, 8), al de dicho em-
pleo del Arma de Infantería, don 
Jesualdo Rodríguez Linares. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
I I Año Triunfal .=Él General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
D. Augasto Bande Rodríguez. 
D. JosT Benigno Alonso Duráu 
D. Galo Pérez. 
D. Antonio Pereira Vázquez. 
D. Rogelio Gil Carballido. 
D. Aurelio Puig Lozano. 
D. Santiago Puig Lozano. 
D. Antonio Favorecido Padín. 
D. Wenceslao Gallego Pastoriza. 
•D. Antonio Rodríguez Deaño. 
D. Victoriano Castiñeira CaSti-
ñeira. 
D. Heliodcíro Mateo Zapata. 
Burgos, 4 de febrero de 193fi.— 
II Año Triunfal .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
En virtud de la Orden de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, de 20 de marzo de 1937, se 
promueve al empleo inmediato en pro-
moción extraordinaria de ascensos por 
antigüedad, disfrutando en su nuevo 
empleo la de dicha fecha, el Teniente 
de Artillería, del 13 .Regimiento Li-
gero, don Luís Latorre Bethencourt. 
Burgos, 4 de febrero de 1 9 3 8 . — I I 
A ñ o T r i u n f a l . = E 1 General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
En virtud de las Ordenes de S. E . 
el Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales, que se expresan, se promue-
ve al empleo inmediato por antigüe-
dad, disfrutando en ,sus nuevos em-
pleos la de las referidas órdenes, a 
los oficiales de Artillería que se re-
relacionan a continuación: 
Capitán don Ramón Páramo Díaz, 
por Orden de 22 de octubre de 1936. 
Idem don José Calvo García Te j e -
ro, por Orden de 10 de diciembre de 
1936. 
Idem don José Pérez Buendía, por 
Orden de 26 de marzo de 1937. 
Teniente don Luis Rifé Goicoolea, 
por Orden de 22 de octubre.de 1936. 
Burgos, 4 de febrero de 1 9 3 8 . — I I 
Año T r i u n f a l . = E 1 General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
For resolución de S. E. el Gene-
rr.Msimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Sar-
, gento provisional a los Sargentos 
habilitados del Regimiento de In-
j fanteria.Mérida, núm. aS, relacin-
1 nados a continuación: 
D. Manuel Salgueiro Queimaüño,'; 
D. José Barcia Ocampo. 
D. Manuel Núñez Silva. 
D. íosé Fraga Comesaña. 
D. Rafael Castro Mllena. 
D. Enrique de Castro Campiña. 
Por resolución de S. E . ' el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se rectifica la Orden de ascensos de 7 
de enero últ imo (B. O. número 4 5 1 ) , 
en lo .que a. don Rafael Gálvez Brp-
huet se refiere, en el sentido de que 
quedan sin efecto su confirmación en 
el empleo d.e Alférez 7 Su ascenso a 
Teniente .de Ingenieros.^ 
^Burgos, 3 de febrero de 1 9 3 8 . — I I 
Año Tr iunfa l . = E 1 : General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. " • ' 
La Or^en de 4 de diclcm'- : 
1937 (B. O. núm. 315), de .-v 
sos a Brigada de Sargentos ;!,• 
genieros, queda rectificarla en r 
a don Jacobo Senano Rayo se 
fiere, en el sentido de que f -ri 
su ascenso. 
Burgos. 4 de febrero de 1 9 U 
Año T r i u n f a l . = E I Gener.il ; 
rio, Germín Gil Yüsfp. 
Por hallarse comprendido en '. 
creto núm. 50 de 18 de agosto Hp 
1936 ÍB. O. núm. , se asci-r-Ií 
al emnleo inmediato, con la antiiiiie-
dad de 25 de noviembre del m'Ttm 
año, al Sargento .de la Guardia Cívi' 
don Antonio Peinado Lópe.-;, debien-
do ser colcado en el escalafón er íI 
lugar que le corresponde. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.—II 
A ñ o T r i u n f a ! . = E 1 General Seaeta-
rio, Germán Gil Yn-to. 
Se rectifica h Orden de ascenso di 
Brigadas a Alféreces por méritos áz 
guerra, de 28 de febrero próximo pa-
sado (B. O. núm, 134),. en lo rela-
tivo a don Francisco Cabrera Natal, 
en el sentido de que su verdadero 
nombre es Federico, y no el que por 
error se consignaba en aquélla. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = E 1 General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos, y por hallarse 
comprendido en la Orden Circulat de 
I de julio de 1919 (D. O. número 
148"). se concede el ascenso al empleo 
de Kaid de primera clase, con la an-
tigüedad de primero del mes actual, 
al de segunda clase El Kebir Beti 
Mohamed Guzdani, del Batallón de 
Tiradores de Ifni . 
Burgos, 4 de febrero de 1938.--
II Año T r i u n f a l . = E 1 General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
A S I M I L A C I O N E S 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitios Nacionales, 
se nombran Capitanes Médicos hono-
rarios de Sanidad Militar a los Doc-
tores. en Medicina don Jacinto R»' 
ventos y Bordoy y don Ramón San 
y Ricart, solamente por el tiempo de^  • 
duración de la campaña. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.—' 
II Año T r i u n f a l . = E 1 General Scae-
tario, Germán Gil Yuste. 
' > ^ 
fsw. ii 1. 
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; S? roiin as'miración a Sar-
' gcnfo. con HHa en JO de octubre de 
19'36 por'el Excmo. Sr. General Je-
fe del Ejército del Norte, al Practi-
cante don José Redondo Ruiz, que 
continuará en su actual destino. 
, Burgo.i, 4 de jebrero de 1 9 3 8 . — 
irAño Triunfal .—ni General Secre-
• tario, Germán Gil Yuste. 
DERECHOS PASIVOS MAXIMOS 
ViiUE; las instancias promovidas 
yor los- Sargentos de' ingenieros del 
If Batallón de Transmibiones de Marrue-
cos ccn destino en la Compañía ce 
Telégijfos de la Red del Rit, don 
Lccn.'Tdn García Sabio y don Basilio 
García iihuiincz, en súplica de que se 
les conceda acogerse a los beneficios 
de derechos pasivos máximos que cs-
Labicct- el listatii») de Clases Pasivas,, 
be resueiio, en analogía con lo dis-
puesto en las Ordenes Circulares de 
22 de enero y 29 de marzo de 1934 
(DD. 0 0 . niims., 20 y 70), acceder 
•! lo solicitado, debiendo los intere-
iaiias a'nonar en la forma reglamenta-
ria', á más dt las cusías correspon-
dientes, tocas las atrar-adas y los in-
lerfscs de demora de éslas, practicán--
cosE al efecto por quienes corres-
ponda la oportuna liquidac'ón -y 
ciimpiiéndcse, además, cuanto sobre 
íi particular está prevenido. 
_ Bui^oí, 4 de febrero de 1 9 " ' 
íi Año Triunfal .=E1 General ~ 
lario, Germán Gil Yuste. 
D E S T I N O S 
• Por resolución de S. E.- el Genera-
|f Itsimo de los Ejéiccitos Nacionales, 
p-Man a los destinos que se indican 
l;Mos Jefes, y Oficiales de. infantería que 
|f/accntinuación'se relacionan: 
_ Coronel don Antonio Alcubilla Pé-
t tez, a disposición del Excmo. Sr. Ge-
•inc-ral Jefe del Ejército del Norte, 
: Teniente Coronel don José Martí-
1 Hez Esp,íi'7.a, del Grupo de Fuerzas 
I Regulares Indígeíias de Tetuán nü-
| m p t o 1, en comisión, en concepto de 
"i agregado. . 
J C o m a n d a n t e don Emilio Rodrigue-^ 
l ^ o i i s , a disposición del Ex^mo. Se-
1 "ot General Jefe de la Sexta Regiór^ 
para lín Batallón de Guarni-
1 ciqn. 
ídem don Adolfo Gutiérrez Gon-
í^'iei:, de un Baíaüón de Guarnición 
« la í,ex-ta Región Militar,' para su 
^"teior situación -de retirado. ' 
^ ^^apttan don- Francisco Caballero-
v no, de la Divi-slón Mixta Flechas, 
iJ-lV ^ f c ™ Bxcmo.. Sr. General 
I ^ e íi*-"' Ejercito del Centro. "' 
Itu-.ln?" " Llorca L-íorcr ac-
I a disposipión del- Excelen-
tíá'mo Sr. General Jefe del Ejército de Lis, ídem del Reglmieto de In-
del Centro, a la Mehal-la Jalifiana fantería América núm. 23, en idern. 
del Riff núm. 5. Idem don Manuel López RivaduUa, 
Idem don José Cobos Ortiz, del ídem del Regimiento de Infantería 
Ejército del Sur, a disposición del Co- Zaragoza núm. 30, en ídem, 
mandante General de Canarias. Idem dyñ v s é Rodríguez Prieto, 
Teniente don Calixto García Her- ídem del Grupo de Fuerzas Regulares 
nández, actualmente a disposición del Indígenas de Alhucemas núm. 5, en 
Excelentísimo Sr, General Jefe del ídem. 
Ejército del 'Centro, al Cuadro Even- Idem provisional don José Abella 
taal de Canarias. Veiga, ídem del Regimiento de In-
Idem don Augusto Lemus Ramos, fantería Mérida núm. 35, en ídem, 
a disposición del Excmo. Sr. General Idem ídem don Joaquín Blasco 
Jefe del Ejército del Sur. Ferrer, ídem del Grupo de Fuerzas 
Teniente provisional c'yi José Pas- Regulares Indígenas de Melilla nú-
tor Saco del Valle,- de buainstructor mero 2, en ídem, 
de . la . Escuela Militar de Toledo, al Idem ídem don Quiríno Bores 
Regimiento de jnl';;ntería Granada Cuesta, ídem del Regimiento de In-
númaí-o 6. iantería Mérida núm. 35, en ídem. 
Alférez don Juan Lobato Castejón, Idem ídem don Miguel Domín-
actualmente a disposición del Bxce- guez Lozano, ¡i del Batallón de 
lentísimo Sr. General Jefe del Ejército Cazadores San ^ . .aando núm. 1, en 
del Norte, a la A^.upacióiv Antitan- ídem. 
quea. Ídem ídem don Juan Escriba de 
Alférez provisional don Alfonso del Romani, ídem del Regimiento üe In-
Val Pascual, actualmente a disposi- fantería Da¡lén núm. 24, en ídem, 
ción del Excmo. Sr. General Jefe del Idem ídem don Eduardo González 
Ejército del Centro, a la üi'visión Tárraga, lüem del Regimiento de In-
Mixta Flechas. . lamería América n u m . ' 2 3 , en ídem. 
Idem ídem don Adolfo Róvira Re- ideni ídem don José López Beja-
cio, al P«.esimiento. de Infantería San rano, ídem del Grupo de Fuerzas Re-
Marcial núm. 22. guiares Indígenas oe Melilla núm". 
Idem ídera don Fernando García ea ídem. 
Alas, al ídem. 
Burgos, 3 de febrero de 193"8.. 
Idem ídem don Guillermo López 
González, ídem de Tiradores de ifní . 
ÍI Año Tr ianf r f l .=E! General Secre- en ídem. 
tario. Germán Gil Yuste. Idem ídem don Antonio Lucas 
Llorca, ídem del Batallón 55 de la 
División num. 52, en ídem. 
Idem tdem- don Perrecto Martín 
Eraso, ídem del Keg.miento de In-
•, t.i ídem. 
Idem ídem don Julián Ataúlfo 
Sainper, ídem del Regimiento cíe In-
fantería Bailén núm. ¿4, en ídem. 
Idem -ídera don Antonio üanta 
Cruz Veigara, ídem de 'i'iradores de 
Ifni, en ídem. 
Idem de complemento don Her-
menegildo Rodríguez Rodr.guez. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo d-e los Ejércitos Nacionales, pa-
san a los destinos que-se -indican los fantería Ijaiién num 
Jefes y -Oficiáles dé Infantería que se 
líUcionan a continuación: 
A disposición del Excmo Sr. General 
Jefe del Ejército del Norte 
Comandante don Julio Crespo Co-. 
Ipmer. 
Idem don Carlos Cabezas Garles, 
del Cuadro Eventual de la Séptima 
Región Mili ra r. 
Capitán don R a f a e l Salazar Mar-
cos. 
Idem don Luis Noriega. González. 
Teniente don Francisco Escuer Ca-
-sanovas, ptoccde,-íie del Regim'ento 
de Infantería Zamora núm. .29, en Agudo Marco, 
comisión. • a j- -. 
Idem provisional , don. Angel Ruiz A disposición del Excmo Sr. General 
¿¡j-qI Jete del bjerciio del Centro 
Idem de. complemento cíon Joaquín ' • Alférez don Jesús de la Plaza Gar-
Ballesteros Herrero, en comisión. cía, procedente del Regimiento de In-
Alférez d o n Agustín Bouthelier' fantería San Quintín núm. 25, en 
Saldaña, procedente del .Regimienio 'comisión. • • 
de Infantería Gerona núm. 18, en ' Idem don Joaquín Rojo Gil, ídem 
ídem. . del Regimiento de Infantería Argel 
Idem don Luis Hernández'Beltrán númerü 27, en "ídem. 
A disposición del Excmo Sr. General 
Jefe del V Cuerpo de Ejército 
Capitán de complemento don Al-
berto Alcalá Ganiano Chávarri, para 
un Batallón de Trabajadores. 
Alférez provisional don Isidoro 
i 
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lA disposición del Excmo Sr. General 
y . Jefe del Ejército del Sur 
Capitán don Constantino Méndez 
Reverdito, procedente del Gtapo ' de 
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
tache núm. 4, en comisión. 
, Teniente don Juan Güero Torres. 
' Alférez D. Fernando Quesada Pas-
tor, procedente del Regimiento de ln -
faníería Lepanto núm. 5, en ídem. 
Idem don José Mejías Romero, 
Ídem del ídem, en ídem. 
Idem don Juan Cabezas Pedrajas, 
ídem del Regimiento de Infantería 
Granada núin. 6, en ídem. 
Idem provicsional don José Garri-
d o Moreno, ídem del ídem, en ídem. 
'A disposidór) del Excmo Sr. General 
Jefe -de la Legión 
' 'Alférez provisional don Alonso San 
Pedro Fernández. 
Idem ídem don Jos í de los Ríos 
M u ñ o z . 
disposición del Excmo Sr. General 
'Jefe de la Séptima Región Militar, 
para un Batallón de Orden Público 
Alférez don Felipe Campos Chas. 
. I d e m de íomplemento don José 
J í a r í a Cuervo Arango y González. 
• Idem ídem don Luis Dalmau Soler. 
Idem ídem- don P e d r o Mart ín 
Calvo. 
Idem ídem = don Juan Ruíz Hui-
^obro. 
Idem ídem doa Eutiquio Sánchez 
Sel Río. 
Idem íden; don Wlfredo Suárez 
Fernández. , 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
i genas de. Tetuán número 1 
Alférez doñ Vicente Bauluz García 
^elenguer. 
Idem don Miguel Jorge Morcillo. 
Idem provisional don Juan Cáma-
ita Díaz. 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla número 2 
•  Alférez don José Molinares Ban-
'¿em. 
Al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larac.hí' número 4 
Teniente don Máximo -Ortiz Or-
v.iz. 
[Al Grupo (íc Fuerzas Regulares In-
» dígunas de Alhucemas ncrn^ero 5 
Alf¿rcí Skli Mohainr Ben Aixa. 
BurgoS: 4 de fcbtero de 19^8 .— 
n Año T t íu i i í a l .=El Gsnfíal 
íario, Getinán Gil Ydsit . 
Pasan a los destijios que se indican 
los Jefee y Oficiales de In fan t e r í a 
que se relacionan a cont inuación: 
Comandante don José Alorda Bu-
josa, del Kegimiento de In fan te r í a 
Gerona número 18, al de Bailén n ú -
mero 24. 
Idem don Jesús Rodríguez Gómez, 
del Batallcm de Caradores San F e r -
nando núm. 1, al Á. de Cazadores El 
Serrallo núm. 8, 
Capitán don Cristóbal Eea l Munar , 
del Ejérc i to del l ío r te , al Quinto B a -
tallón del Regimiento de In fan t e r í a 
San Quin t ín núm. 25, 
Teniente don Ricardo del Aroo 
For tuno, del id., a la Sexta Bandera 
de Falange Española Tradicionalis ta 
de Castilla. 
Idem de complemento don Carica 
Puig Maestromado, del ídem, al Ter -
cer Batallón de] Regimiento d e T n -
fantSiía La Yictor ia número 28. 
Idem provisional don Joaquín Ber -
mejo Sanz, del ídem, a la Pr imera 
Bandera de Falange Española T r a -
dicionalista de Navarra . 
Idem ídem don Leopoldo BarQOS 
Calleja, del ídem, a íderbu 
Idem ídem don José Zarco P a l -
ma, del íden, al Quintó Batallón del 
Regimiento de In fan te r í a San M a r -
cial núm. 22. . 
Idem ídem do« José Fer rer Se-
rrano, del ídem, al 16 Batallón del 
Regimiento d€ In fan te r í a . Zamora 
número 29. 
Idem ídem don Antonio Negro S u -
sana, del ídem, el Segundo Batal lón 
del Regimiento de In fan t e r í a Za ra -
goza núm. 30. 
Idem ídem don Luis Andrés V e -
lasco, del Idem, al Tercer Batallón, 
del Regimiento de In fan te r í a Z a -
mora núm, 29. 
Idem ídem don Eras io González 
Mart ín , del ídem, a ídem. 
Idem ídem don Rafael Allende-Sa" 
lazar ü r b i n a , del íd?m, al Quinto B a -
tallón del R ^ i m ' e n t o de In fan te r ía 
Snn Quint ín núm, 25. 
Alférez don Miguel de Gomis, a 
La Legión. 
Idem pti .visioal don Pedro Gómez 
Santam aría, del Ejérci to del Norte, 
al Cuarto B.^.tallrn de Falange Espa-
ñola Tr, d'cion"1ista de Palencia. 
Irttii ' ' - 'ni don F s r s f ' n o Alvarez 
ñ ' 1 í-i — ni Pr imer Ba ta -
Díaz, del Regimiento de Iníani«ía 
Granada núm. 6, al Pr imer Tabur 
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta número 3. 
Idem ídem don Antonio Gicn/ila 
Ortega, a La Legión. 
I-dem ídem doa Carlos del Rokal 
y Escosura, a ídem. 
Idem ídem don Miguel Galiaiio Se-
daño, del Ejérc i to del Norte, ai Ter-
cer Batallón del Regimiento «le In-
fanter ía Argel núm. 27. 
Idem ídem don Francisco Guerre-
ro de Lahoz, del ídem, á íder«. 
Idem ídem don Antonio üataráa 
Ruiz, de l ' í demi a ídem. 
Idem ídem don J u a n Gonzálex Jfo-
reno, del ídem, al Quinto Batallón del 
R a i m i e n t o de In fan te r ía Bunios 
número 31. 
Idem ídem don Felipe Solé b'ab»-
ris, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Jesús Ferrer Serra-
no, del ídem, al 16 Baitallón del Re-
gimiento de In fan te r í a Zamora nú-
mero 29. I 
Idem ídem don Fljorentino Pa.scual 
Olmedo, del ídemr al Cuarto Batallía 
del Regimiento de Infantería Bui-
gos número 31. 
Idem í d a n don J u a n Bautista F r 
rrer Gol, del ídem, al Décimo 'la-
bor del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas núm. 6. 
Idem ídem doa Tomás Barreiro 
Rodríguez, del ídem, a La Legión. 
Idem ídens don Manuel Upen U ' 
pez, del ídem, al Noveno Tabjc* del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Te tuán núm. 1. ' 
Idem ídem don Antonio de la Ta* 
r r e Benjumea, del ídem, a ídem. ' 
Idem ídem don José García líai 
rrero, del ídem, al Tercer Batallóa 
del Regimiento Tenerife núm. 38,' 
Idem ídem don Pablo CastiUa HePj 
nández, del ídem, a ídem. 
Idem ídem don Antonio Delgaáí 
Britos, del ídem, al ídem. 
Idem ídem dlon Pedro Pérez Cas^  
tro, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Rafael Sánchez 
rrera, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Manuel SánclíJ 
Ruiz, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don José Bolafios S^' 
rez, del ídem, al Noveno Tabor 
Grupo de Fuerzas Regulares In®' 
genas de Alhucemas núm. S. 
Idem ídem don Fernando Casaü»' 
l^in, de! ídem, al ídpm. 
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Idem ídem don Agustín García 
Gómez, del ídem, al ídem. 
Idem ídem D. Juan Antonio Sán-
chez García, del ídem, al ídem. 
idem ídem don Antcnio Vilcliee 
Linares, del ídem, al ííoveno Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares I n -
dígenas de Tetuán núm. J. 
Alférez de complemento, don Emilio 
Neyot Fungariño, del ídem, al ídem, 
Idem proyisional don Julián Alber-
to González, del ídem, al Batallón 
número 263, 
Ideia ídem don Eugenio Herrera 
Martín, del ídem, al ídem. 
Idem ídem D. José Guillermo Cruz, 
del ídem, ai ídem. 
Burgos, 4 de febrero <le 1938.—II 
Año'Triunfal.=El General Seereta-
rio, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lisimo di los Ejércitos Nacionaks, pa-
san 3 los destinos que se iadican los 
Suboficiales de Infantería que se te-
lacíonan a continuación; 
A disposición del Excmo- Sr- General 
Jefe dei Ejército del Norte 
Sargento don Salvador Lerena Ur«-
ta, del Regimiento de Infantería Bai-
len núm. 24. en comisión. 
_ Idem don Francisco de Pablo Gb-
. tiértez, de ídem, en ídem. 
Idem don Gumersindo Martíneí 
. Martínez, del Regimiento de LYa-n-
tería Mérida núm. 35, en ídem. 
Idem provisional don Teodoro Gu-
. tiérrez Vázquez, del Regimiento de 
Infantería Bailen núm. 24, en ídem. 
Idem ídem don Basilio Fernández 
Díaz, del Regimiento de Infantería 
Mérida núm. 35, en ídem. 
Idem ídem don Manuel Losada 
García, de ídem, en ídem. 
,. Idem ídem don Marcelino Pérez 
López, de ídem, en ídem. 
Idem ídem don José Méndea Ló-
pez. de ídem, en ídem. 
; ..)<:;Cío.*? ¿pI Excmo. S f . Genital 
•-''"le Jt-t cjiuito del.Suc 
• ' j • .. :');ago Fernández Pa-
i n..iíiito de. íafantgría 
= • r, en coaiisión. 
.i n2ci' Sánchra García, 
Idem provisional don Gabriel For-
r i n d e í González, dcí Regirai-snio de 
lafaoteriia Toledo núm," 2o, en ivem, 
A disposición (ki Excmo. ¿r. Cintcaí 
Jefe del V Cuerpo de Ejvrato 
Brigada doa José Fermín Lóprz 
Paddla, del Regimiento de liifamtña 
Gerona núm. 18, en coiaisión. 
Idem don José Aitgucra íbars. 
Sargento don fidi<.;tóo Corzo Gu-
tiérrez, del Regimiento de Infanítría 
Gerona núm, 18, en ídem. 
Idem don Francisio Marün Mar-
tín. del RegiznieíQtff de infantería 
Aragón núm, 17, en ídím. 
Idem don Pablo Ramírez Vilches, 
de ídem, en ídem. 
A disposición del Excmo. Se- Genetal 
Jefí de la Legión 
Brigada don Manuel Fernándea Ar-
tímez. 
Sargento doa Enrique Marx Marx. 
Idem provisional don Bcrnardino 
Nneso Conde. ' w-
Bargos, 4 di; febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El.General Secre-
tario, Germán Gil Ywste. • 
I I .^-a TTÍunfal .=El Gens ra i Se-* 
cretario, G e n n a n Gil Yuste. 
.'•K'iñez de Villaví-
- 'uestra Señora, 
i4> 
.':.n?b." Sr. General 
• j' Ueí Cáníro 
•  ..'¿zquez Ma-
" ~ -ítofía La 
Pasan a Ios.:íiestkios que se in -
dican los Jeíea y de CSba-
liarla que a cOTlánuación se reiu-
Glonan: 
'Comandante, h a b ü i t ó o jptara Te-
niente . Coronel eoxi arr íglo ai De-. 
creto 342, don J ^ i s Rúiz de Velas-
co y Abecia, a, disposición del Ex» 
celentásimo senox General J e f e del 
Ejército del Nofte, 
Comandante , don José de € l i « -
;:ruca y Asutro, al Eégiinientó ge. 
Cazadores íos CástiUéjoá, ¿¿ai, ' -9. 
cont inuando en cqmiáón en ia Mi-
licia Nacional; 
Capitán, don • Valentín Biikies y 
Alonso Villaiob¿B, del Regimieíito 
de Infan te r ía América, nüm. 23, a 
la División de CaballeEia. ,, : í 
Capitán, ret irado, doii Severia-
no Esteban Escoi'iaza, del Regi-
miento de Cazadores Jos Castilier 
joSj núm. 9, a la Sección de Se-
mentales de Zaragoza, e n concepto 
de agregado, 
Teniente, don Valentín Beneltez 
Cantero, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares de Cfeuta, núm. 3, a la Di-
visión de Cabalieila, e n comlsi<Si. 
Idehi de Complemento áoo. Ma-
nual Délas 'Jaum'ar , del Eegimieri-
to de Cazadores í axd i r , -núm, 7, a 
1?. "íJnidad d e Carros de Cornbat»^ 
ds l Ejército del Sur, 
Burgos, 3 ae febrero de 1938.— 
Por re¿olucIóii de S. E. el Oeae*: 
r a i í ^mo de la> Lljézicttos Nactona-; 
íi-ú, pasan a los ddstinos que se ín-* 
diaan los Oíiciálas d e CabaUerla 
que a cüut iauaaián ae relaciooan:. \ 
Capitán, don J u a a Lasquetty 
Ijaaquetty, al Regimiento de Caza-
dores Hsp.aña, núm. 5, en C o » ^ 
sión. _ ~ . " 
Idem de Compítíoiento, reciente--
mente ascendido, d o a Carlos G a -
iindo Casella, al Regimiento de Ca-
aatícres Calatrava^ t i6m. 2. 
Teniente, don Manuel BSírrallo 
LápeE, al Regimiento de 0a.\í«l0-« 
res España, núm. 5. e a comlsu'Va. 
Alférez, don xintenio B ^ i o J ^ • 
na l Tobia, al Regimiento de Cti^ 
zñdqres los Castillejos, núm. 8. 
Idem de Cómplemeato, don Fe-
lipe Cardenal Cardenal, al B a t a -
llón de Trabajadores núm. 10. 
Idem proTrtsioaaJ, cecientemente 
ascendido, don Bicaido Iglesias So-
moza, al Reglmient» d« Cazadores; 
.Vlllarrobledo, núm, 1. 
Idem idem, don Luciano sa ludes ¡ 
Leuis Mereié, ai Reg imen tó é% .Cíl-, 
'¿adores Numancia, o ú m . 6. 
Burgos, i de íel)r«ro de 1938.— 
I I Año Tr imi ía l .= ia Genera l 
jsretario, Germán GHl Yuste, 
Se destina ai íe roer Begimientoí 
dé Artillería Ligera a l Oomanda4* • 
te de dicha Arma, don José de la í 
.Calzada Varg-as-Zúñlga, d« l a Fa-^ 
S'rica. de ^ t i l l e r í a d e Sevilla. ' 
Burgos, 4 do febrero, de 1888.^ 
n Año Tjíianf3l.=JBl Genera l tífh' 
cretario, Germáix G ü yuste^ 
Rectif icadas por Orden de 23 d<¡. 
diciembre últ imo (B. O. núm. 433.),' 
las habilitaciones coaíer ldas a 
Alféreces dé Artillería que «c j ^ í 
íacitsnan p. contlnua?íóft, r^ íesé^ 
s in efecto los destinos de C&pltóii ' 
asigiiadós a loa misinos po í laS 
^ n e s que se ci tan, debiendo f f í 
integrarse a sus antiguos destinos 1, 
Alférez habi l i tado p a r a Tenien^ 
te, d o n Vicente González f i a i t i n e í , ; 
Orden de 24 de aoylembre últ imo' 
{B, O. núm. 408). ' 
Idem ídem ídem idem don Pedro 
Salor Sanabi-ia, idem í d m idem 
ídem. 
Idem ídem idem idem don Sfer-
ü n i a n o León Ruiz-Fernándea, Or -
•rv 
• i, 
W 
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'ctén de 14 de diciembre últltno 
O. núm. 421). 
Idem Ídem ídem ídem don Dá-
m a s o Borque Castejón, Orden de 
20 de diciembre último (B. O. nu -
jnero-428) . 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
IT Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Se destina al tercer Regimiento 
de Artillería Ligera al Ajustador 
provisional don. Enrique Jiménez 
faalas.' 
tíuigos, 4 de febrero de 1938.— 
l i Ano Tr iunfa l .=El General «e-
crecario, Germán Gil Yuste. 
Por lesolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les-, pasan en comisión al Servicio 
a s l ' ransmisiones del Arma de 
Aviación, sin perjuicio de su desti-
no de plantilla en el Regimiento 
ae Transmisiones, los Oíiciales pro-
visionales del Arma de Ingenieros 
que í iguran en la siguiente rela-
ción: 
Teniente don Teodomiro Gonzá-
lez tíaylin. 
Alférez don Fernando Suárez 
Sant ibáñez. • 
Idem don Carlos Kocherthaler 
Catnr la . 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
d ican los Oficiales de la Guardia 
quc stí relacionan a cont inua-
ción: 
Capi tán, don J u a n Pa r r a Fer -
nández, a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Je fe del Ejérci-
to del Norte. 
Idem retirado, don Venancio Ola-
sagarre Goni, a ídem del Excelen-
t ís imo señor General Je fe del quin-
to Cuerpo de Ejército. 
Teniente idem, don Eustaquio de 
Diego Martin, a idem del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe de la Oc-
tava Región Militar. 
Idem idem don Bal tasar Corté.s 
Persiva, a id. del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Sexta Región Mili-
tar . 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
I I Año Tr iun ía l .=El General Se-
cretario, Ge rmán Gil Yuste. 
nible gubernativo" el Veterinario 
pr imero don J u a n Pérez B o n a u , 
que presta sus servicios en el xíí-
gimiento Cazadores Villarrobleüo, 
primero de Caballería. 
Burgos, -4 ae febrero ae laa<j.— 
II Año Triunfal . =E1 General Se-, 
cretario, Germán Gil Yuste. 
EMPIiEOS HONORIFICOS 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de l 'e-
n iente honorario de Artillería al 
Ingeniero Indust r ia l don Luis l;'i-
gueroa Alonso .Martínez, que pres-
ta sus servicios en el Parque de Ar-
tillería de Algeciras. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
n Año Tr iun faL=El General Se-
cretario, Germán GU Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado al Consultorio 
Indígena de Tagragra , en I fni , el 
soldado médico del sexto Grupo de 
Sanidad Militar, don Ja ime Nar t 
Cubero. 
Burgos. 3 de febrero de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ins -
pector General de la Guardia^, Civil 
p a s a n a los destinos que se, indican 
les Jefes y el Oficial que se relacio-
n a n a continuación: 
Teniente Coronel ::don Enrique 
Sánchez-Delgado Ocerin, de .Iaj^Co-
mandanc ia de Madrid, a la de Lo-
groño, continuando afecto a la de 
Cádiz pa ra haberes y documenta-
ción. 
Comandante don Amallo Salgúe-
los Santos, de la Comandanciíi ' de" 
Burgos, a la de Avila. 
Capitán, don Francisco Garciá 
Alted, de la de Oviedo, a la de Ma-
I rga para haberes y documéñta-
cíón. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
U Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. ' 
Queda sin efecto el destino del 
capellán don Alejandro Ortega 
Gaisán al Grupo Legionario del 15 
Regimiento de Artillería Ligera, 
coníérido por orden de 11 de di-
ciembre úl t imo (B. O. núm.. 423). 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, . Ge rmán Gil Yjjste, 
Por conveniencia del servició, 
pasa, en concepto de agregado, a 
la, Auditoria de la Sexta Región 
Militar el Auditor de División don 
José Samsó Henriquez, ac tua lmen-
te en ;^tuación de disponible fo r -
zoso en dicha Reglón, pa ra asis-
tir , como Vpcal Ponente , a los Con-
sejós de Guerra de Óflciales Ge-
nerales que se celebren én la mls-
liia. ' 
Burgp¿Í .5 de febrero de 1938. -
n Año Triunfal . ==E1 General Se-
cretario, Germán ' Gil Yuste. 
DISPONIBLES 
Por resolución de S. E. el Geno- Por resolución de S. E. el Gene-
raUsimo de los Ejércitos Naciona- ralísimo de los Ejérci tos Naclona-
l-is,^ pasan a los due se in-les, pasa a la si tuación ,de "dlspo-
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se nombran Sargentos hono-
rarios del Arma de Ingenieros, por 
el t iempo que dure la actual cam-
paña, y se les destina a la Compa-
ñía de Minadores a fec ta al Bata-
llón de Zapadores, núm. 6, a los 
Contramaestres dé Minas y Capa-
taces facultativos que f iguran en 
la siguiente relación: 
Contramaestre de Minas, don 
Ramón Ferrer Canal. 
Idem ídem, don Ramón Padilla 
Duque. 
Idem ídem, don Teófilo Chorro 
Gutiérrez. 
Idem ídem don Manuel Mayor 
Cedrón. 
Idem ídem, don Fernando Cres-
po Pérez. 
Idem idem don Manuel Alvarez 
Vielva. 
Capataz facultativo, don Eufe-* 
mió Caballero Muñoz. 
Idem ídem, don Antonio Jimé-
nez Vergara. 
I dem ídem don Vicente Antolín 
Vecilla. 
Burgos, 3 de febrero de igse.--
11 Año Tr iunfa l .=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yúste. 
Cesa en el empleo honorífico de 
Sargento de Ingenieros, concedido 
por Orden de 12 de febrero .de 
1937 (B. O. núm. 11»), el delinean-
te auxiliar de la Confederación Hi-
drográf ica -del E b r o , d o n Eduardo 
Navar ra Lizarbe. 
. Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
..í) I 
r •  
"i; 
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Triuníal.=El General Se-
Jio, üermaii Gil Yuste. 
HABE.ITACIONES 
[resoiucion ue S. K. el Gene-
L ue ios üjercitos Naciona-
rhabilita para ejercer ei em-
fcui>erior inmediato con a r re -
fio que preceptúa el Decreto 
ue 2á de agosto pasado, 
num. 310), al Teniente de 
lena, retirado, don J u a a 
Uez Cascaüo, que tiene soii-
I el reingreso en el servicio 
^os, 4 ae leorero de 1938.— 
'i'riuníal.=li¡l General Se-
llo, Germán Gil Yuste. 
Loi^ acbua aei üiXcmo. Sr. Ge-
|jeie del V Cuerpo de Ejérci-
, los íiues del arüculo tercero 
loruen ue üd úe noviembre Ue 
Ib . ü. num. 3Ü), se habiUta 
lejereer ei empleo de Alférez 
líanteria al Brigaaa don Ma-
¡ano Ramírez Diaz. 
gos, 4 üe febrero de 1938.— 
lo 'rriunfal.=ii¡l General Se-
lio, Germán Gil Yuste. 
[iresolución ae S. E. el Gefie-
iio de los Ejércitos Naciona-
I habilita para ejercer el eni-
|e Comahaante y se le nom-
efe del Grupo de Zapadores 
uerpo de Ejército del Norte 
iria, al Capitán de Ingenie-
pn José Parias Márquez, d t l 
I Grupo 
gos, 3 de febrero de 1938.— 
lo Triunfal.=El General Se-
pe, Germán GU Yuste. 
[I disposición de S. E. el Gene-
no de los Ejércitos Nacionii-
fechs 3 del actual, se h a -
jPara el empleo de Teniente 
«i al Comandante de Inten- . 
^ D. Adrián Santos San Mar-
«e desempeñará el cargo de-
pe los Servicios de In tenden-
Cuerpo de Ejército Marro-
4 de febrero de 1938.— 
Triunfal.=E1 General Se--
fio, Germán Gil Yuste. 
f resolución de s . E. el Gene-
^Lk!,-^®® Ejércitos Naciona-
L f í ^ ^ para ejercer el em~ 
^«Teniente, coronel al Co-
Guardia Civil don 
bá , ^^^^ Lumbreras, qus 
I""' ia Comaiuiancia de di-
clio Ins t i tu to de la provincia de 
Zaragoza y ejercerá ei cargo de Jo-
-íe de Policía del Quinto Cuerpo de 
Üjército. 
iíurgos, 4 de febrero de 1938.— 
I I Alio Tr iunfal .=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
M A N D O S 
Por resolución de S. K. él Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se confiere el mando de la 
Mehal-la Ja l i i fana de Gomara, n u -
mero 4, al Teniente Coronel de I n -
fanter ía , don Miguel Rodrigo Mar-
tínez, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Meiilla, núme-
ro 2. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General oe-
cretario, Germán Gil Yuste. 
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS 
POR LA PATRIA 
De acuerdo con lo informado por 
el Negociado de Justicia de estu, 
Secretaria, previo informe de los 
Servicios de Intendencia e In t e r -
vención de la misma, y según lo 
dispuesto en la Ley de 7 de julio 
de 1921 (C. L. número 273), en re.-
lación con los artículos 50 al 52 del 
Reglamento de 10 de marzo de 
1920 y Decreto de 26 de enero de 
1937 (B. O. núm. 99), se concede 
la Medalla de Sufrimientos por la 
Patr ia , sin pensión, por renuncia 
expresa de los interesados en be-
neficio del Tesoro, al personal del 
Ejército, Insti tutos armados y Mi-
licia Nacional que a continuación 
se relaciona: 
Alférez de Infan ter ía , . del Regi-
miento Granada, num. 6, don Jo-
s^ Cebrián Blanco, herido menos 
grave en el f rente de Madrid, s ien-
do Brigada, el día 30 de octubre de 
1936. 
Guardia civil de la Comandansla 
dé Alava, don Angel . Núnez Media-
villa, herido leve en el f ren te de 
Irúri, el día 2 de septiembre de 
1936. 
Guardia civil, de la Comandan-
cia de Zamora, don Rafael Turrión 
Manzano, herido grave en el f r en -
te de Avila, el día 31 de julio de 
1936. 
Corneta de la Guardia civil, de la 
Comandancia de Zamora, don Gon-
zalo Tóri ja de Anta, herido grave 
eñ el f ren te de Avila, el día 4. de 
agosto de 1936. 
Falangista de' Ta- Milicia Nació: 
nal, de la Delegación 'Provincial 
de Graftada, dori' Enrique Nieto 
Cosano, STerido grave en el f r en t e 
de Málaga, el día 22 de enero da 
1937. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
U Aiio Tr iunfa l .=El General Se -
cretario, Germán Gil Yuste. 
De acuerdo con. lo informado por el 
Negociado de Justicia de esta Se~ 
creíaría, previo informe de los Ser-
vicios de Intendencia e Jiitervencióu 
de la Sección de Marina, y según lo 
dispueslio en el Reglamento adaptado 
al personal de la Armada, de 'Ütí de 
mayo de 1926 (C. L. número Í92), 
en relación, con el Decreto de 20 de 
enero de 1937 (B. O. número 99), se 
concede la Medalla de tíufrimientost 
por la Patria al Teniente de Navio, 
del Cuartel General'de S. E. el Ge-
neralísimo, D. José María Oterja Go-
yanes, herido grave a bordo del Aco-
razado "Jaime I" , el día 21 de julio 
de 1936. Debe percibir la pensión de 
2.640 pesetas, correspondientes a 176 
hospitalidades causadas, a razón de 
15 pesetas diarias, y la indemniza-
ción de 4.500 pesetas. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.—H 
Año Tr iunfa l .=El General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste, 
De acuerdo con lo informado por 
elr Negociado de Justicia de esta 
Secretaría, previo informe de los 
Servicios de Intendencia e I n t e r -
vención de la Sección de Marina, 
y según lo dispuesto en el Regla-
mento adaptado al persoaal df la 
Armada, dé .26 de mayo de 192S 
(C. L. núm. 192), Real Decreto de 
19 de mayo de 1927 (C. L. del E. 
234),.y Decreto de 26 de enero da 
1937 (B. O. núm. 99), se concede 
la Medalla de Sufrimientos por l a . 
Pa t r ia al mar inero motorista de la 
lancha "Falange", Pedro Alvarez 
Navarro, herido grave a bordo de 
la ci tada lancha el 18 de junio de 
1937, Debe percibir la pensión m e n -
sual de 25 pesetas, durante cinco 
años, a par t i r del 1 de julio de 
1937. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
I I Año Triunfal .=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. -
MEJORA DÉ HABER PASIVO . 
Vista, la instancia promovida por 
el Brigada de Ja Gu^ni ia Civil, don 
Gonzalo Márquez Goinez, e n s ú -
plica dé que .'sé }e rp.ejqp,^ ei habe r . 
pá.m'o'Que d í s í ru t á ' y sé Is asiij'.it 
¡ í 
li 
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¡el correspondiente al empleo de 
Alférez, dél que se encuentra e n 
posesión; teniendo en-cuenta , que 
a l recurrente se le hizo el seña la-
miento de su haber pasivo como 
¡Brigada por cumplir el dia 10 de 
¡enero de 1937 la edad reglamenta-
r i a para ello, según Orden 5 de 
enero del expresado año 1937 (Bo-
let ín Oficial núm, 79), y que por 
o t ra de 19 de agosto siguiente (Bo-
let ín Oficial del Estado núm. 306), 
se le asciende al empleo de Alfé-
rez por reunir las condiciones se-
ña ladas en el Decreto núm. 50 de 
Í8 de agosto de 1936 (B. O. n ú m e -
ro 8), hecho extensivo al Ins t i tu to 
por Orden de S. E. el Generalísimo, 
de 24 de abril del repetido año 
a.937, asignándole en el refer ido 
empleo la ant igüedad de 25 de nu -
yiembre de- 1936, ant igüedad ésta 
que les señala a todos los ascendi-
dos pertenecientes a este Ins t i tu-
t o la Orden de 21 de julio de 1937 
i(B. O. núm. 246); y que según ya 
.ee informó en el e3q)ediente del 
¡Sargento de Carabineros, también 
Retirado, don Mariano Tomás F e -
t r e r , a quien por encontra ise e n 
análogas condiciones, se le me jo -
l^ó el haber i>asivo que d is f ru taba 
y se le asignó el correspondiente 
a l empleo de Brigada, por Orden 
í je 18 de diciembre del expresado 
,^ño (B. O. núm. 426), y conslderán-
lüole por t an to a l recurrente a que 
ce le clasifique como Alférez e n 
Ja situación en que se encuent ra , 
ipuyo empleo, aimque conferido con 
posterioridad a su retiro, lo l u é 
pon ant igüedad anterior a éste, h e 
resuelto, que el hoy Alférez de Ja 
.Guardia civil, D. Gonzalo Márquez 
¡Gómez, sea clasificado como tal , 
en la situación de ret irado e n que 
se encuentra, asignándole en « o a -
secuencia el haber psusivo mensual 
de 562,50 pesetas, que le correspon-
den por contar m á s de t r e in ta años 
de servicios efectivos, estar com-
l í)rendido en la Ley de 9 de marzo 
|de 1932 (D. O. número 59) y a r -
t ículo 14 del Esta tuto de Clases 
Pasivas del Estado, cuya cant idad 
• deberá serle sat isfecha a par t i r dei 
.1 de febrero del t a n citado año 
1937, mes siguiente al en que caü-
6ó b a j a en activo, por la Delega^ 
ción de Hacienda de Sevilla, por 
tener f i j ada su residencia en dicha 
capital, y previa la correspondien-
t e liquidación de lo percibido, en 
.virtud del menor señalamiento a n -
terior, 
B'iríTos, 4 de febrero de 1938— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste, 
MILITARIZACION 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E. el Generalísimo ae ios 
Ejércitos Nacionales y en armonía 
con lo dispuesto en el Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 342, de fecha 
27 de septiembre último, a pro-
puesta de la J e f a tu r a de Movili-
zación, Instrucción y Recuperación, 
se publica relación de los indivi-
duos que h a n de causar b a j a en 
los Cuerpos en que sé ha l lan des-
t inados pa ra quedar movilizados, 
con carácter provisional, en las I n -
dustr ias que se expresan a conti-
nuación, por ser imprescindibles 
sus servicios en la fabricación c e 
mater ia l de guerra : 
Unión Española de Explosivos 
— Gnldécmo 
Leandro Zubizarreta Elorza, F a -
bricante Trilita, del reemplazo de 
1929, Ca ja Recluta de Bilbao, 
Hipólito Arcu-Echevama Baxan-
dica. Fabr ican te Amatün, del r e -
emplazo de 1930, ( j a ja de Recluta 
de Bilbao. 
Es teban Celaya Sagarduy, Carga 
Granadas , dei reemplazo de 192á. 
Ca ja de Recluta dé Bilbao, 
Beni to Alderocea Epalza, Ni t ra -
ción Algodón, del reemplazo de 
1929, Caja de Recluta de Bübao. 
Pedro Mena Mena, Nitración Al-
godón,, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta, Bilbao. 
José Ruper to Seutua Solabarrie-
ta . Carga Proyectiles, del reempla-
Bo dfi 1934, Ca ja Recluta, Bilbao. 
Bartolomé Barxueta Zabala, Ni-
tración Algodón, del reemplazo de 
1929, Caja Recluta, BUbao. 
Ricardo Linaza Dañobeitia, Car-
ga Detonadores y Cebos, del reem-
plazo de 1930, Ca ja de Recluta ds 
BUbao. 
caaudio Busquet Vergara, Car-
ga Detonadores y Cebos, del reem-
plazo de 1933, Caja de Recluta de 
Bilbao. 
Dionisio Asúa Zarrabeit ia, Carga 
Detonadores y Cebos, del reempla-
zo de 1930, Ca ja de Recluta de Bii-
bao. 
Pedro Ormaeche Zarandona, del 
reemplazo de 1929, Carga y Deto-
nadores y Cebos, Ca ja de Recluta 
d e ' Bilbao, 
Benito Basarre ta Lasfuentes, Sal 
Máquinas, del reemplazo de 1929, 
Caja de Recluta de Bilbao. 
Pablo Zabala BUbao, Fabricaote 
Sulfúrico, del reemplazo tíe iga 
Ca ja de Recluta de Bilbao, 
Sa tu rn ino Ayarza Butrón, Fa-
bricante Sulfúrico, del reemplazo 
de 1929, Ca ja Recluta de Bilbao, 
Antolín Lecue Zorriqueta, nnird. 
clon Algodón, del reenípjazo ae 
1930, Caja Recluta de Bilbao, 
Francisco Acha Echevarría, Fa- ] 
br icante Nítrico, del reemplazo íe 
1929, Caja Recluta de Bilbao. 
Pedro Sagarminaga Asua, Fabil. I 
can te Pólvora, del reemplazo de | 
1929, Caja Recluta de Bilbao, 
Víctor Beobide Pujana , Fabii-1 
can te Trilita, del reemplazo de | 
1929, Caja Recluta de Bilbao. 
Pedro Urquijo Azcueta, Cargas! 
Proyectiles, del reemplazo de 1929, 
Ca ja Recluta de Bilbao. 
Joaquín Elorriaga Leguina, íla.| 
br icante Tril i ta, del reempla» ^ | 
1929, Ca ja Recluta de Bilbao, 
Andrés Arteche Bilbao, Paí)rt-| 
can te Trilita, del reemplazo 
1931, Caja Recluta de Bilbao, 
Miguel Bilbao Bengoa, Hitraciín| 
Algodón, del reemplazo tíe 1929, | 
Ca ja Recluta de Bilbao. 
Antonio Arriluce del Rio, SHÍ)-| 
Jefe Granadas , del reemplazo 
1929, Caja Recluta de Bilbao. 
Roque Escobal Linaza, Nitracióol 
Algodón, de i reemplazo de 193), | 
Ca ja de Recluta de Bilbao. 
Antonia Zabala ligarte. Oiga-1 
nización, del reemplazo de IftiJ, | 
Caja Recluta d e Bilbao. 
Gabriel Larrazábal Arana, Fa-
br icante Trilita, del reemplaao de | 
1929, Caja Recluta de Bilbao. 
Roque Inchau rbe Bengoechca, I 
Nitración Algodón, del reemplaa 
de 1929, Caja Recluta de Bilbao. 
Policarpo Solaguren VelamendU, | 
Nitración Algodón, del reemplsai 
de 1929, Caja Recluta de Bilbao. 
Vicente Apráiz Uriarte, Fabrican-
te Pólvora, del reemplazo de 
Caja Recluta de Bilbao. 
José María Ordemana Zuloafa, j 
Fabr icante Amatón, del rempla» 
de 1929, Caaj Recluta de BUbao, 
Pedro Villa López, F a b r i c a n t e 
Amatón, del reemplazo de 1®, 
Ca ja de Recluta de Bilbao. 
Agustín Recalde Lapacha, Csr-
gas Proyecti les, del reemplazo « 
1930, Caja Recluta de Bilbao. 
Eduardo García Onandia, NiW" 
ción Algodón, del reemplazo -¡^  
1932, Caja Recluta de Bilbao. ; 
Epifanio Quintana Danobew^ 
S. Compres. í 'ab., del res^?--^ 
1929, C 
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iBugenio Azcona Umar&n, S. Com-
bes. Fab., del reemplazo de 1929, 
ija Recluta de Bilbao. 
fábrica de Fernando Montes.-Eer-
mni. Guipúzcoa 
Jos? Manuel Arrospide Zupi-
Ke, Labradero, del reemplazo de 
L34, Caja Recluta de San Sebas-
Victoriano Izaguirre Inura , La-
bradero, del reemplazo de 1934, Ca-
t a Recluta de San Sebastián. 
. francisco Izaguirre Inura , La-
bradero, del reemplazo de 1936, Ca-
Ija Recluta de San Sebastián. 
| .. José Luis Gainza Ugalde, Me-
_is, del reemplazo de 1935, Ca ja 
lEecluta de San Sebastián. 
Ignacio Arrigorriaga Abalabide, 
iMesas, del reemplazo de 1933, Ca-
| j a Recluta de San Sebast ián . . 
Eugenio Sacristán Ruiz, Emplea-
Ido Oficina, del reemplazo de 1935, 
|caja Recluta de San Sebastián. 
José Goicoechea Igarola, Sección 
ide los Pozos, del reemplazo de 
|l931, Caía Recluta de -San Sebas-
Itián, 
Miguel Bergareche Aranalde, La-
Ibradero, Voluntario de Falange, se 
|desoonoce su paradero. 
Martin Arraztio Saralegui, Fo-
Igonero, Grupo Topográfico, Cuar-
| tel de Intendencia de Burgos, del 
( reemplazo de 1934. 
Nicolás Toledo Icuza, Labradero, 
[del reemplazo de 1929, Batal lón 
¡ 333, Loyola (San Sebastián),, 
José Lazcano Gaztañaga, Mesas, 
del reem(plazo de 1929, Bata l lón 
| 333, Loyola (San Sebast ián) . 
i Hijos de Miguel Tellos San Sebastián 
Cipriano Suescún Imaz, Monta-
' dor, del reemplazo de 1930, Grupo 
Mixto de Ingenieros. División 108. 
Antonio Moros Martínez, Clavar 
Tacones, del reemplazo de 1931, 
Regimiento de Infan te r ía Vallado-
lid, 20. 
'Fernaivdo Santamar ía Arnáia, 
Clavar viras, del reemplazo de 1933i 
ArtUlería Pesada, núm. 3. 
Mírica, Brunat y Coinpañía.-Lasar' 
éq-Qria íí^uifiúzcoa) 
José_ZuWzarreta A ^ o i t i a j Mecá-
del remplazo de 1931, Regi-
miento BaUén 24j_BataÜón B. 
Manuel Goya Odriozola. Monta -
|orul§LEeemBlazo da l&33i_sesun-
do B a t a U ^ Montaña, ae Flandes. 
Isidoro Eguizábal i ^ . ^ ^ u i , Téc-
niea, _dei r e e i u f ^ o üa Parr'-R 
de Automovilismo del Sexto Cuer-
po de Ejército. 
Compañía Fabril Sub-ijana, S, Á. 
Andoain (Guipúzcoa) 
Lucio Lángara Inciarte, Contra-
maest re de Batán , del reemplazo 
de 1929, Regimiento San Marcial, 
Burgos. 
José Arruabarrena Arceluz, B lan-
queo Gasa Sanitaria, del reempla-
zo de 1930, Infanter ía de Marina 
de Africa. 
Emilio Mendaza Albizu, Oficina, 
del reemplazo de 1934, Regimiento 
de In fan te r ía San Marcial, Bur-
gos. . . • 
Baut is ta Zabala Echeveste, Mon-
tador, del reemplazo de 1936, R s -
glmiento Zapadores núm. 6. 
Angel Amantegul Martínez, del 
reemplazo de 1936, Montador de 
Telares, Batallón de Montaña 
Flaodes, 8, Vitoria. 
José Amantegul Martínez, Mon-
tador de Telares, del reemplazo de 
1930, Caja Recluta de San Sebas-
t ián . 
Fábrica dt Justo Zalio.-Pradoluen-
go (Burgos) 
Feliciano Zaldo Martín, Batane-
ro, del reemplazo de 1933, Ca ja 
Recluta de Burgos. 
Fábrica de, Hilados de Euselio Con-
tr«r(ts.-Pradolueng.cf (Burgos) 
Félix Contreras Murga, Hilador, 
del reemplazo dé 1930, Ca ja Reclu-
Tomás Otero Prar , Jefe Sección, 
Fabrica-de Tejidos de Aquilino Mar-
iineit.-Pradoluengo (Burgos) 
Gerardo Martínez Sagredo, Teje-
dor Mecánico, del resm/piazo de 
1930, Caja Recluta de Burgos. 
Fabrica de Conservas Muerza San 
Adirián. (Navarra) 
Tomás Otero P f a r , Jefe Sección 
del reemplazo de 1932, Grupo Mix-
to de Ingenieros Pamplona. 
Fidel Jiménez Gil, Preparador 
Cocidos y Escaldes, del reemplazo 
de 1930, Regimiento de América, 
Pamplona. 
Ricardo Malfaz Ir iarte, Prepa-
rador de ranchos en frío. Grupo 
Mixto de Ingenieros, Pamplona. 
8. A. Felgt^oso. (Asíoírios) 
Faustiaio Alvarez Menéndez, 
Contable, del áe 19-: 
R » c " ^ i 8 n t o Siuia.1.- r 
Fábricas de Monda y Gijón 
Silvino Díaz Areces, Electricista, 
del reemiplazo de 1929, Regimiento 
de In fan te r ía Simancas, núm. 40, 
yígo. 
Real Oottipañía Asturiana de }ívm$ 
Arnao. Avilas 
Horacio Leiva Alvarez, A y u ^ i ^ 
Facultat ivo de Minas^ del feemjsia- \ 
zo de 1930, Caja ae Recluta ^ 
Oviedo. 1 
Fábricas de Explosivos de .4 iirí» j 
\ 
Enrique García Sauz, Eucargá-
do Molino, del reemplazo de 1929, 
Militarizado en la FáJ}rica. 
Florencio Ains» IZuel, del re-<i 
emplazo de 1930, Chófer, MUltari» 
zado en la Fábrica. 
José Ara Escolano, Amasador , 
del reemplazo de 1930, Militarizado 
en la Fábrica. 
Angel Lardies Ariila^ Amasador, 
del reemplazo de 1930, Mili lariza-
do en la Fábrica. 
Jesús Martínez Ara , Amasador, ( 
del reen^lazo de 1932, Militarizado ; 
en, la Fábrica. , 
Valeriano Betrán Ara, Encarga-
do Laboratorio, del reemplazo cCei 
1934, Militarizado e a la Fábrica, 
isidro Ferrer García, Encarga-
do del Molino,. del reemplazo de 
1935, Militarizado en la Fábrica. 
Martín. Gracia Arruebo, Oflclnas, , 
del reemplazo de 1935, MiUtariaado , 
en la Fábrica. 
Emiliano Ainsa Izuel, Jefe Turno ' 
Fación. del reemplazo de 1936, Mi- > 
litarizado en la Fábrica. 
Fábrica á^ Paños de D. Pedro ^ 
Eomán-Pradoluengo ÍBvrgos) 
Jul ián San Román de Miguel, 
Director, del reemplazo de 1936, 
Regimiento San Marcial, núm. 22, ^ 
Burgos. . , , 
Compañía AsturiaWí de Productes 
Lácteos (Luorca) 
Ramiro P.erez del Rio y García . 
Cernuda, Director Técmco, ual ra" 
emplazo de 1935, Regiuücrioo u3 íü -
tillería de Costa iiu.a. t v 
Parque Baglonal del Sur 
bceJi 
3 K-é Aiaáoa . .. t . : • ^ 
C :-
V. -
t ?• 
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emplazo de 1929, Comandancia de 
Mar ina de Sevilla. 
Pomandancia Militar de Marina de 
El Ferrol 
Manuel López Dafonte , Auxiliar 
de Oficinas, del reemplazo de 1932, 
p a j a Recluta de La Coruña. 
Sant iago Pardo Bamonde, Auxi-
l iar de Oficinas, del reemplazo de 
2932, Caja de San tander . 
Luis Cortés Ramón, Auxiliar de 
Oficinas, del reemplazo de 1931, 
Ca ja Recluta de La Coruña. 
Francisco Fernández Gómez, 
Auxiliar de Oficinas, del reempla-
zo de 1929, Distrito de Vivero. 
Adolfo Duran Rodríguez, Agente 
de Policía Marit ima, del reempla-
zo de 1929, Distrito de Ortiguelra. 
José R. Sánchez Vilaboy, Marine-
ro, del reemplazo de 1929, Distrito 
de El Ferrol. 
José Solía Quintá, Mozo de la 
Ayudantía de Marina, del reempla-
zo de 1932, Caja Recluta de Lugo. 
Modesto Nebril Pérez, Maquinis-
ta Habilitado, del reemplazo de 
1929, Distrito de El Ferrol. 
Sociedad Española de Construcción 
Naüal.-Sestao 
Miguel Barrena Olalde, Ajus ta-
dor, del reemplazo de 1929, Milita-
rizado en la Fábrica. 
Joaquín Reñones Ochoa, Tornero, 
del .eemplazo de 1929, Militarizado 
en la Fábrica. 
Anastasio Uriarte Marcaida, For -
jador, del reemplazo de 1929, Mili-
tarizado en la Fábrica, 
Standart Eléctrica, S. A.-Maliaño 
(Santander) 
Enrique Peura ja uei Rio, Jefe de 
Produción, del reemplazo de 193;á, 
Caja Recluta de Santander , 
Rafael Fernandez, Contramaes-
tre, de Fábrica, del reemplazo de 
1933, Caja Recluta de Santander . 
Antonio Gómez, Mecánico, del re -
emplazo de 1932, Ca ja Recluta de 
Santander . 
Compatlía Arrendataria de Tabacos 
{Santander) 
Gabriel Riano u ernandez, Mecá-
nico Ajustador, del reemplazo de 
1929, Comandancia üe' Marina de 
Santander . 
ISurgos, 4 de febrero de 1938,— 
E Ano Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
OFICIALIDAD DE COMPLE-
M E N T O 
Av,tigüedad 
Se asigna la antigüedad de 28 de 
septiembre de 1937 a los Brigadas de 
Complemento de Artillería don José 
María Pascual Pobil Ravcllo y 
don José María Fuster Riera, pro-
movidos a este empleo por Orden de 
26 de diciembre de 1937 (B. O. nú-
mero 431) . 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Ascensos 
Por resolución de 8. E, el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, se 
asciende al empleo de Capi tán de 
unir las condiciones reglamentarias, al 
Teniente de dicha Escala y Arma don 
Gonzalo Romero Ose5de. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste, 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales 
y por cumplir las condiciones que 
determina el vigente Reglamento pa-
ra el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se concede el empleo inme-
diato, con la antigüedad de 2 del ac-
tual, a los Brigadas de Infantería don 
Vicente Barrera Gorriti, del Regi-
miento Bailén núm. 24, y don Ma-
ximiliano Diaz Lópbz, del de Tene-
rife núm. 38. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
II Año Tr ianfa l .=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excavo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Sexta Eegión Militar, 
y por reunir las condiciones que de-
termina el lieglameato para el Ke-
clutamiento y Reemplazo del Ejér-
cito, se concede el ascenso al emplee 
inmediato con antigüedad de 2t! de 
enero último, a los Sargentes de Com-
plemento del liegimieuto de Infan-
tería América número 23, don Pedro 
Nagore Garvisu y don Miguel i to-
dríguez Morras. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.—II 
Año Triunfal .=E1 General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste, 
termina el Reglamento para el líe-
clutamiento y Reemplazo del Ejér-
cito, se asciende al empleo de j.e-
niente de Complemento de Artillería, 
cjon antigüedad de V de uovieinuretic 
1937, al Alférez de dicha escala j 
Arma, con destino en el llegiwiemo 
de Artillería Ligera núm. l(j, don 
José Espinosa Arias. 
Burgos, 4 de febrero de lySs.-H 
Año Tr iunfa l .=El General becrcla- 1 
rio, Germán Gil Yuste. 
LtUj-Kú 
Por haber cta^uu en su eoiuuiiilo 
ferroviario el Alférez de k estala uc 
Complemento honorario de terroca-
rriles don Antonio JÍspañaqui- ii;-
monte, con destino actuainientc oii el 
Parque de Automóviles de la üiv]-
sió de Soria, causa baja en la tiuirta 
escala, con arreglo al apartado i) de! 
E. D. de 27 de seplieuibro de JWi 
(D. ü . número 35iij_), queilan-do, ]»r 
tanto, nulo el ascenso a rt'uieiilt- que 
se le concedió por Ordtn de 20 di- di-
ciembre pasado (B. O. núm. iZi). 
Burgos, 4 de lebrero de 19üS.—II 
Año Tr iunfa l .=El General Secr l^a-
rio, Germán Gil Yuste. 
Destinos j 
Se destina al Cuarto Kegimlciuo : 
de Artillería Pesada al Teniente Je, | 
Complemento de dicha Arma D. Jai-
me i^intos \ áiiíjuei:, dol Cuarto Rf 
gimienlo Ligcr.-. 
Burgos, 4- de febrero de l'joí.—II 
Año Tr iunfa l .=El Geneial Secrtta-
rio, Gcrniiln Gil Yn.'te. 
Pase a otras Armas 
Comprobado aocumentalment; 
que ei Teniente de Complemento d2 
Sanidad Militar, con destino en el 
Grupo ae la Sexta Región uoii In-
dalecic de xas Heras Arraiiz, íia 
terminado la carrera de Farmacia, 
causa ba ja en dicno Cuerpo y ai:v 
en Jia miama escala de Sanidad tü^ 
iit-ar, como Farmacéutico seguiidOi. 
conservanáo la antigüedad que tie-
ne actualmente, y se la destina al 
Cuadro Eventual de la SexHa Re-^  
gión. 
Burgos, 5 de febrero de IWS.-" 
I I Alio Tr iunfa l .=El General Se--
cretario, Germán Gil Yuste. 
Froceéados 
de •• Procesado";" Por resolución de S. E. el Gene- Pasa a situación 
ralísimo de los Ejércitos ..JSTacioiiales,' .en las condioi-ona^ eme dcternii 
y, por reunir las condiciones,que de- artículo, jioveiio di' 7 de. Sei ' 
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fC. T.. Tnlmpro 577), ol Alfó" 
n Médico de Complemento del Cuer-
li(i» "'^l'ilitnr dnn José M a -
I Spraeílinr Alonso. 
I ll„i-os, 4 ele febrero de 1!)38.—TI 
|.io Triunfal.=E1 General Secreta-
. fipi'TTiín -rTH Yiiste. 
f t v g e e s o v v t ,as e s c a l a s 
ACTIVAS 
fp^ 'a los efectos del artículo -único 
í'l Decreto número 275, se dispone 
- p1 ComPTirlante de Infanter ía , re-
frado, don Luis Rabanera y Ami te -
nue murió gl orí opamente en 
;ci'm de guerra se considere re in -
. en la situación de actiTidad 
lascandido al empleo, de Coronel, con 
•erios administrativos a part ir del 
de abril de ]9n7. 
[Bureos, 2 de febrero do 193S.—II 
Iño Triunfal.=E1 General Secreta-
0, Germán Gil Ynste. 
Año T r i u n f a l . = E l General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
S I T U A C I O N E S 
A prónuesta del Eremo. Sr. Ge-
neral J e f e de las Fuerzas Mil i tares 
de Marruecos causa ba^'a en la Mebal-
la Ja l i f iana de.Laracbe número 3, el 
Teniente de In fan te r í a don Antonio 
Vara Brenes, y cesa en la situación 
"Al Servicio del Protectorado", aue-
dando a disposición df'l General J e fe 
dpi Eiército del Centro. 
Burpos, 4 de fébrerio de 1938.—II 
Año Tr iun fa l .=E l General Secreta-
rio, GermáiT Gl] Yuf te . 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
iPara los efectos del artículo único 
ll Deei-eto número 275, se dispone 
Be el Teniente, retirado, don J e ró -
|mfi Galán Muño!!. que miirió glo-
in?ioir.oT,te pn acción- de snierra, se 
nsidere reingresado en la situación 
acfÍTÍ(ind y ascendido al empleo 
Capitán, con efectos administra-
dos a partir de 21 de abril de 1937. 
iBuríros, 2 de febrero de 1938.—II 
fio Triunfal.=El General Secreta-
P, Germán Gil Yuste, 
l í E T I B O S 
|Por cumplir Ik edad, refrlameñíaria 
| r a ello el día 7 del mes actual, eau-
p a í a en fin del mismo y nasa a 
iM&ión de retirado, el Alférez de 
1 Comandancia de la Guardia Ci-
1 de Górdoba, don Ricardo Zaf ra 
^irtínez, en cuya situafión disf ru-
t a , con carácter provi.^onal, el ha -
I mensual de 562,50 pese-
r oorresptonden por contar 
F ae treinta años de servicios efec-
FO'. estar comnrendido en la Lev 
O. n ú -
, ' 59) y artículo .14 del Estatuto 
l Uases Pasivas del Estado, euva 
r l .^erle satisfecha a 
I •• T"''mero de marzo próxi-
TOr la Delegación de Hacienda 
Nencia ' 
4 de febreno de 1 9 3 8 . - I I 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Exíranjera 
Día 6 'de febrero i/e 1938 
Cambios d? comjjra de monedas pu-
blicados de acuerdd con las disposi-
ciones oficiales: 
Depósiío de Neumáticos 
del Ejército 
S U B A S T A 
Autorizada por el Excmo. . Señor 
General Jefe de la V I I Región Mili-
tar, el día 19 del próximo tney da 
febrero, y en el Parque de Au tomó-
viles de esta Plaza, situado en el edi-
ficio del Colegio de San José, a las 
11,30 horas de su maííana„ tendrá 
lugar la venta en pública subasta por 
pujas a la llana de las cubiertas in-
útiles de vehículos automóviles, sien-
do de cuenta de los adjudicatariso el 
importe del oresente anuncio. 
Valladolid," 25 de enero de 1938. 
— I I Año Triunfal . = El Teniente 
Jefe del Depósito, Victoriano M N ú -
ñez. 2 — 1 0 
C R E D I T O N A V A R R O 
• >•• :•••• 
••••• í».5: r'-í 
. . . STT5 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos. . . . . . 
Libras. . . •... >, 
Dólares ...• . . . 
Liras •.. 
Francos suizos . . . 
Reijbsmark . . . y,-¡- eoe 
Belgas .. . . . gxü Ka :!:•:£ iEt», 
Florín es . . V ri-í r*-»- aro ir'3! 
Escudos ...•• 
Peso moneda' legal l-n:' inri 
Coronas checas . . . Vit arn 
Coronas suecas... .v.a rra 
Coronas noruegas k'35 
Coronas danesas.. .t,.-. . .• r.-., 
DIVISAS LIBRES I M P O R T A D A S 
V O L U N T A R I A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E -
Francos.. . »,.•. 
Libras .. .• v.y 5331 ^ ^ ; K.je 
Dólares y.-e >.ijc eiis 
Francos suizos p..: r--»: 
Escudos . . . . ; . -í'iv 
Peso moneda legal . . . . . . 
PAilPLONA 
2 8 , — 
•42,45 
8 ,58 
^ 45 ,15 
196,35 
3 45 
1 4 4 , 7 0 
4 , 7 2 
•38,60 
2 .65 
3 0 . — 
' 2 . 1 9 
2 ,14 
: 1,90 
3 5 , — 
'•53,05 
1 0 , 7 2 
2 4 5 , 4 0 
",48,25' 
'3,30 
Esta. Sociedad expidió en 11 de 
mayo de 1927 los s imientes resguar-
d a de depósito: 
Núinerb 35.614, de pe.setas nomí-
nales 8.000, en obligaciones D i p u -
tación .de ISTavaría 4 % . 
N-dmero 35.61o. de 7.500 pesetas 
nominales, en oblií^aciones Nueva 
Pl.aza de Toros de Pamplona. 
• Número 85.6M, de 7.500 pesetas 
nomináleiíj en obTigacione? de la Oón-
federació'ri Sindical Hidrop'ráfica del 
Ebro.. 
'Habiéndose .solicitado duplicados, 
por extravío de loa pírimeros, se anun-
cia al pilblico por una vez para que 
si algnnp .Be cree,con derecho a reola-
rnar, lo verifique en el término de dos 
rhéses, contad'os dí^d^Ja fecha de es-
te" anuncip. . , 
' Transcurr ido este .plazo , sin..recla-
mación de tercero, se expedirán los 
duplicados^ quedando a imkdos los 
primitivos y exenta esta Socii.edad de 
toda responsabilidad^ ..: 
Pamplona, 25 de enero de 1938.— 
IT Año Tr iunfa l . = El . Secretario,' 
Plácido Ardaiz. 
J'l 
í.: 
'U 
it 
f . 
Esta Sociedad expidió en 27 do 
enero de 1928 un resguardo depósito 
PSgífia 5 6 3 f BolttTa Ofieial Hel E s t a d o . - ^ febrero 1938 Núffl. 47}'. 
. ti&mero 86.839, camprendiendo 3,000 
! pesos nominalc6 en Cédulas del B a u " 
co Hipotecark» Argentincí. 
, E a 18 de febrero de 1929 u a res -
guardo númeío 34.272^ comprendien-
do 800 pesos nominales, y otro n ú -
m e r o Si.Sf-a, comprendiendo 9-600 
jpesoa nominales, ambos de Cédulas 
del Iganoo Hipotecario Argentino. 
E n 16 d« enero de 1930, u n res-
gfuardo número 40.660, comprendien-
do 600 pesos nominales en Cédulas 
del Banco Hipotecario Argentino. 
g"a.biéndo3e aolicitado duplicados 
(Je estos reaguardos por extrar ío de 
Jos primenís, se anuncia al público 
por u n a T e z para que si alglino se 
•cree'con derecho a reclamar, lo 
r i f ique en el término de dos meses, 
contados desde la fecha da este a n u n -
cio. 
Transcurr ido este plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirán los 
duplicados, quedando anuladlos los 
primitivos y exenta esta Sociedad do 
toda responsabilidad. 
Pamplona, 25 de enero de 1938.— 
TI Año Triunfad, = El Secretariio, 
Plácido Ardaiz. 
Comisión d» I n c a u t a c i ó n de Biene? 
de la provinc ia de Viscaya 
Vis to el expediente a^fuldo a i a s -
tancia del acreedor, J . L. Gándara 
y Cía., S. L., efecto» navales de 
Biltíao, esta Comisión ha acordado 
considerarlo incluido en el apar ta-
do b) de la Orden de 3 da mlayoi de 
1937, quedando en su v i r tud s in 
efecto toda intervención sobre sus 
créditos a los f ines de la expresfci-
da Orden y la de 5 de jmnio del 
propio año. 
Bilbao, 9 de diciembre de 1937.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Abogado del 
Estador-Secreltario, Jesús G|ircía 
Yalcáircel. 
Visto el expediente 9ft?uido a ¡ni>| 
tancia del acreedor hijog de l u j 
tero. Ltda. de Bilbao, esta 
sión ha acordado considerarlo 
oluído en el apartado b) de la 
den de 3 de mayo de 1937, qued»! 
do en su vir tud sin efecto toáiiy| 
t r rvención sobre sus créditos a \ 
fines de la expresada Orden ylji 
5 de junio del propio año. 
Bilbao, 24 de enero de 19.18.-l| 
AS|0 T r i u n f a l . = E l Abosríido del Ef| 
tado-Secretar io, Fnanfflsco Cani 
nal González. 
Visto el expediente seguido a A d m Í n Í S t r a C Í Ó l 1 (¡8 J ü S Í | 
instancia del acreedor Chrmielo 
Sánchez P a n ^ , de Bilbao, esta Co-
misión h a acordado considerarlo i n - E D I C T O S Y REQlIISITORlilj 
cluídp en el apartado b) de la O r -
den de 3 de mayo de 1937, quedan-
do en su v i r tud sin efecto toda i n -
tervención sobré sufl créditos a los 
fines de la expresada Orden y la de 
5 de junio del propio año. 
Bilbap, 24 de enero de 1938.—TI 
Año T r i u n f a l . = E l Abobado del Ea-
tado-Secretai io, Francisco Qarde-
nal Gcmzález. 
Visto el expediente seiraido a ins-
tancia del acreedor, Julio Ruiz de 
Velasco. de Bilbao, esta Comisión ha 
acordado considerado incluido en el 
aoattado b") de la Orden de 3 de 
mayo de 1937, onedando en su vir-
tud sin efecto toda intervención so-
bre sus créditos a los fines de la ex-
presada Orden y la de 5 de junio del 
pronio año. 
Bilbao. 24 de enero de 1938 .—II 
i^ño Tr iunfal . = B 1 Abogado del Es-
tado-Secretario, F. Cardenal. 
Visto el expediente seguido a ins-
tancia del acreedor Bonifacio Ló-
pez Secada, de Bilbao, esta Comi-
sión ha acordado considerarlo i n -
cluido en el apartado b l de la O r -
den de 3 de mayó dé 1937, q u ^ a n " 
do en su vir tud sin efecto todli im-
tervenoión sobre sus créditos a loe 
f ines de >. expresada Ordisn y la 
de de junio del propio año. 
Bilbao, 24 de enen^ de 1938.—TI 
Año T r I u n f l a . = E l Abogado del Es -
tado-Secreílario, Fraacisco Carde-
nal González. • 
Visto el expediente seguido a ins-
tnncia del acreedor José Luis Maor-
túa Lombera, de Bilbao, esta Comi-
. sión ha acordado considerarlo incluido 
en el apartado b ) de la Orden de 3 
dt mayo de 1937, quedando en su 
virtud sin efecto toda intervención so-
. bre sus créditos a los fines de la ex-
presada Orden y ¡a de 5 de junio del 
propio año. 
Bilbao. 24 de enero de 1 9 3 8 , - 1 1 
Año T r i u n f a l . = E ] Abogado del• Es-
tado-Secretario, .P, Cardenal, 
Visto el expediente searuido a ins-
tancia del acreedor Luis Santos y 
Cía., Sdad. Ltda., de Billtto, esta 
Comisión ha acordado consid'prarlR 
incluido en el aparliado b) de la 
Orden de 3 de, mayo de 1937, que-
dando en su vir tud sin efecto toda 
intérvención-sobre sus créditos a los 
fsís de^ la expresada Orden y La de 
6 da junio del- propio año. 
Bilhpp., 22 de enero de 1938.—TI 
Año T r i u n f a l . = E 1 AlwRndo del Es -
tado-Secretario, Francisco Carde-
nal • González: ' • ' 
FREGENAL DE LA SIERRA ] 
Don Anton io Hoyuela del 
Juez d e P r i m e r a Instancia de a 
t a c iudad y su part ido 
Por el p re sen te edicto 
be r : Que en este Juzgado se i 
guen au tos de juicio declaratS 
de mayor cuan t í a , a instancia'(j 
P r o c u r a d o r don Matías Rodrigi 
A r m i j a Sequera , en nombre j 3 
p r e sen t ac ión de don Baldoi 
Sánchez y Sánchez , vecino deí 
bugo, éste por si y como repra 
t a n t e legal de su esposa doñaí 
Z a m o r a n o Fernández , contra ( 
Se rap ia Diaz Ga ta , vecina deS 
gura de León,y cuantos S5 ci^  
con derecho a la herencia abiii' 
t a t o del que f u é marido de i 
don Luis Fe rnández Cid-E 
sobre cobro de t re in ta y cincoi] 
c u a t r o c i e n t a s diez y ocho pK 
s e t e n t a y c u a t r o céntimos, Int® 
ses y cos tas ; en cuyos autos se j 
aco rdado por providencia de t 
confe r i r t r a s l ado de la demandij 
los d e m a n d a d o s , emplazándolesF 
ra que d e n t r o del término de ^ 
ve días improrrogables, comF»"" 
can en los autos, personándosfj 
f o r m a , cuyo término se cor 
respecto a estos demandados! 
conocidos, desde el 
a l dg la inserción de este ediwj 
ios periódicos oficiales, prej 
doles que de no verificarlo l 
r a r a el per ju ic io a que huW" 
ga r t n derecho. , j 
Y con el f in de que 
p l azamien to a cuantas 
c rean cc-n derecho a jj» 
a b l n t e s t a t o de don Luis 
Cid-Escobar , vecino que 
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1 de León, se expide el presente 
I Dado en Fregenal de l a Sierra, 
12Í ds enero de 1938.-11 Ano 
tiuii{al.=El Juez de Pr imera Ins -
icí». Antonio Hoyuela del Cam-
Secretario, Luis Garcia 
Btakgo. 
LOGBOSAN 
'i Sr. Juez de Primera I n s t a n -
eo funciones de este part ido, 
ios autos de juicio de menor 
antia que luego se dirán, dictó 
la fecha que también áe inai-
f rá, ia sentencia, cuyo encabeza-lento y fallo son del tenor lite-
ai ílguiente: 
Isentencia: En la villa de Log'-o-
prn. a catorce ds enero de mil no-
cisntos treinta y ocho, I I A r o 
^ianfal. vistos por el señor d^n 
aa Masa de Cáceres, Juez Mu-
cipal Letrado de es ta villa en 
^ncioiies del de primera instancia 
tartido, los presentes autos d^ 
fioio ordinario de menor cuant ía , 
a¡'.iídos a instancia de don Enú-
•íánchez Abril, mayor de edad, 
aíio. Abogado y vecino de Bur-
ean». bajo su propia dirección y 
teseotado por el Procurador 
i Diego Canelada Perdigón, con-
don Jasé Ventura Die? y Diez 
ayor de edad, casado, propieta-
>.ecíno de Berzocana. actual-
enfe en ignorado paradero y qcfí 
tiempo fué declarado rebelde, 
bre reclamación de diecisiete n<Ii 
t?"i.entas doce pesetas 
Pillo: Que debo condenar y con-
no.a José Ventura Diez y Diez 
-1> pague a don EmiUo Sáncfte:^ 
la cantidad riieci'jetp mil 
''•'itttas doce pesetas que le os 
apber. con más el interés leoral 
í'cha suira, dssrte el día de 'a 
pssntación de la demanda has^o 
[•an oue .se haga efectivo el p í -
' 8''8más condeno al deman-
' señor y D'?'? al n s so de 
ísi.'! Lis costas v gastos csuííados 
U9 se cai.isen en estos autos has -
f^ terminación de los i:nisiT!ri.'' 
^«'ÍBue-e h sfintencia en forT>-. 
'al a Las D»rtes v para, la del 
^wonijarSf,. sftfinr ^ 
^ ei^Ti^nfra en l'ínr'''i.dn narflde-
I V fué fl°Marari,o rebelde, hA^n -
• pnHfirT,.:ñn p o r ^a 
-f.Tíi . . . fHon el t ab lón 
'Mw^ríos dR pste J u z c s i n v en 
__ '^0l5t¡nes Oficiales del Estado 
"i ésta nrovi^iia. na ra lo r-ue se 
^Sf^rán 81 Procurad- r actor, a 
aé que gestione su inserción y 
en" su dia presente un ejemplar ds 
cada periódico oficial de los que 
se inserten, para su unión a con-
tinüación. Asi por esta mi senten-
cia lo pronuncio, mando y firmo. 
—Juan Masa de Cáceres.—Rubri-
cados. 
Cuya sentencia fué publicada en 
fo rma legal el n:ismo dia de su fe-
cha. 
Y por hallarse declarado rebelde 
y encontrarse en ignorado p a r a -
dero , el demandado y condenado 
José Ventura Diez y Diez, se en-
tiende el presente edicto, que se 
publicará en el Boletín Oficial del 
Estado y en el de esta provincia, 
pa ra que le sirva de notificación 
en f o r m a al condenado con les 
apercibimientos legales per t inen-
tes ^ü caso. 
L:;grosán, a diecisiete de enero 
de rail novecientos treinta y ocho. 
—Segundo Año Tr iun fa l .=Et Jue/i 
J u a n Masa C á c e r e s . — S e c r e t a r i o , 
José Ona Jimeno. 
COBSOBA 
Don Agustín Romero Fastegueras, 
• Magistrado de la Audiencia Pro-
vincial de Córdoba, nombrado 
Juez instructor por ia Comisión 
Provincial de Incautación de Bie-
nes de esta ciudad. 
Por el prsente edicto se llama y 
requiere a Cñst ino Fernandez Vi-
llegas, vecino de Córdoba, cuyo ac-
tual paradero ss ignora, a fin de 
que en t é r m i r o de ocho días hr.-
biles comparezca an te este Juz-
gado especial, sito en el edificio de 
la Audiencia provincial, personal-
mente o por escrito, pa ra que al"!-
gue y pruebe en su defensa io qus 
estime' procedente en el expediente 
sobre incautación de bienes que sa 
le sigue como presunto responsa-
ble, pues de no hacerlo !e p a r a r á 
el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en Córdoba, a seis de no -
viembre de mil novecientos t re in-
t a y siete.—II Año Tríunfal.--=E1 
Juez instructor, Agustín Romero-= 
El Secretario (ilegible). 
. MONFORTE 
Don Francisco García Vázquer 
Juez de Instrucción de Monforte 
.de Lemos (Lugo). 
Por el presente se cita a Antonio 
Gallego Teimoy, vecino de Arroje; 
Antonio Pérez González, de Cana-
bal; b r i n c a Fei;nández Goitián 
de Froendos; Andrj^ Rivas Fsr -
nández, de Proendos; Jesús Rodr í -
guez, de Gundivós; José Rodríguez 
Páramo, de Doade; Antonio Pérez 
García, de Canabal ; José Feijoo 
Rodríguez, de Gundivós; José Gon.-
zález, de Gundivós; Ramón F e r -
nández Guitlán, de Proendos; Jo3ó 
María González Vázquez, de Gun^ 
divos; Antonio Martínez Martínez, 
de Gundivós; Orencio Fernández 
Lópsz, de Canabal; José Vázquez 
Pérez, de Rosende; José Ramón 
Martínez Fernández, de Doade, y 
Salustiano Gay Fernández, de Doa-
de; odos del municipio de Sober en 
este part ido judicial, cuyo ac tua l 
paradero se ignora, para que ei\ 
término de ocho días hábiles con;-* 
parezcan an t e este Juzgado, per-* 
sonalmente o por escrito, para ale-
gar y probar en su defensa lo qua 
estimen procedente en el expediei--
te señalado con el número I I del 
corriente año, que se instruye en 
este dicho Juzgado, sobre declara-
ción administrat iva de responsaoi-
lidad civil que se les debe exigir a: 
dich.js sujetos, como consecuenña 
de oposición al t r iunfo del Mo-
vimiento Nacional, apercibiéndo'33 
que. de no hacerlo, les pa ra rá el 
perinicio a que haya lugar en de-
recho. 
Manforte, 30 de octubre de 1931. 
— n Año TrlunfaL = El Juez de 
Instrucción, Francisco Garcia. = 
El Secretario, W. Valdivielso. 
SAN SEBASTIAN 
Don José María de Uhagón y M i ' 
zas. Teniente de Artillería de 
Complemento, Juez instructor 
de la causa súmarisima que por 
el supuesto delio de rebelión mi -
litar instruyo contra Juan José 
Múgica Aramberria, Ignacio Az-
pi tar te Echeverría, José Urres ta -
razu Iguarán y el subdito f r a n -
cés Emilio Dravasa. 
Por la presente requisitoria, cito, 
llamo y emplazo al súbdito f r a n -
cés Emilio Dravasa. para que en 
el término de ocho dias h á -
biles, contados desde la publi-
cación de esta requisitoria en 
el "Boletín Oficial del Es ta -
do" y en el "Boletín Oflci?!" 
de la provincia de Guipúzcoa, se 
presente en este Juzgado, site en 
el Palacio de la Diputación de Gui-
púzcoa, pa ra responder de los car -
gos que le resultan de la referida 
causa, notif ícafle su procesamiento 
y para que se constituya en prisión, 
ba jo apercibimiento de que si no 
• i 
í 
.f 
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comparece en el expresado plazo 
será declarado rebelde, siguiéndole 
el perjuicio a que haya lugar. 
Al propio tiempo y en nombre 
del Jefe del Estado Español, exhor-
t o y requiero a todas las autor i -
dades . t an to militares como ci-
viles, para que practiquen diligen-
cias en la busca y captura del ci-
t ado y, caso de ser habido, se le 
conduzca a esta Plaza y a mi dis-
posición. 
Dado en San Sebastián, a 9 de 
agosto de 1937.-11 Año Triunfal . 
«^El Teniente Juez instructorr José 
Maria de Uhagón. 
R O G R O S A N 
Don Juan Mesa de Cáceres, Juez 
municipal delegado del de Pri-
mera Instancia e Instrucción del 
par t ido de Logrosán, instructor 
del expediente de responsabili-
; d a d civil contra Agustín Ruiz 
Vázquez. 
Por el presente, que se expide en 
mér i to de referido expediente, se 
c i ta al inculpado antes expresado, 
vecirío "de Guadalupe, y cuyo ac-
tua l paradero se ignora, pa ra que 
en el término de ocho dias hábi -
les comparezca ante este Juzgado 
y el instructor, a ser oído, perso-
na lmente o por escrito, a legando 
y probando en su defensa lo que 
estime procedente. 
Dado en Logrosán, a 5 de no-
viembre de 1937.—II Año' Tr iun-
fa l .=E1 Juez municipal, Juan Me.sa 
de Cáceres.=El Secretario, José 
D. Jimeno. 
SANTANDER 
Don Pedro de Benito Blasco, Juez 
de Primera Instancia del_distrito 
del Oeste de la ciudad de San-
tander , instructor del expedien-
te para declarar adminis t ra t iva-
men te la responsabilidad civil 
del vecino de esta ciudad Manngl 
Trugeda Pellón, por su actuaci4n 
cont ra el Movimiento Nacííai'ii. 
Hago saber: Que, por el preseri-
te, se cita a l nombrado pa ra que 
en el término de ocho dias hábi -
les comnarezca ante este Juzgado, 
Isabel II, 12, primeroy personal-
mente o por escrito, para que ale-
gue y pruebe en su defensa lo que 
estime -conjieniente. 
Santander , 10 de noviembre da 
1937.—n Año Tr iunfa l .=El Juea de 
Pr imera Instancia, Pedro ^ Be-
ni to . 
E S T E P O N A 
Por la presente y en virtud da 
lo mandado por don Cándido Or-
tiz Lozano, Abogado, Juez ins t ruc-
tor del expediente de responsabi-
lidad civil conra los inculpados Ro-
que Barrios Plores, Eduardo Bue-
no Ramos, Demófllo Blanco Car-
lin, Francisco Bazán Cano, J u a n 
Caravaca Jerez, Manuel Cortés Ro-
dríguez, Francisco Chacón de la 
Mata, Vicente Exclape Marcos, An-
tonio Flores López, Pedro Fontive-
ro Navarro, Dolores Frisuelo Gon-
zález, David Gómez Parada , Se-
bas t ián Garcia Muñoz Boluda, 
Francisco Illescas Aragón, José Ló-
pez Pifia, Francisco Moreno "Anillo, 
Manuel Narvaez Fernández, José 
Pérez Tudela, Josefa Pérez Tude-
la y Francisco Pérez Tudeía, se 
cita a dichos individuos a f in de 
que dent ro del término de ocho 
días contados desde la inserción 
áe la presenta en el "Boletin Ofi-
cial del Estado", comparezcan en 
dicho Juzgado, sito en la Coman-
dancia Militar de esta Plaza^ con 
objeto de ser oidos en dichos ex-
pedientes, ba jo j apercibimiento de 
que, si no lo verifican, les pa ra rá 
el perjuicio a que haya lugar en 
derecho. 
Estepona, 5 de noviembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=:El Secretario, 
Germán Gil Yuste. 
HARO 
• En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Instrucción de este 
partido, en providencia de esta fe-
cha, dictada en el sumario núme-
ro 82 de 1936, sobre lesiones y da-
ños por accidente, contra don Víc-
tor Delgado Oate y Domingo Diez 
Guilarte, por la presente se ofrece 
el procedimiento a tenor del a r -
tículo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal al per judicado, 
don Máximo Delgado Oñate, veci-
no de' esta ciudad. Teniente de 
Complemento, y cuyo actual pa ra -
dero se ignora. 
y pa ra que lo acordado tenga 
lugar publicándose en el Boletín 
'Oficial del Estado, expido la pre-
sente én Haro, a ocho de noviem-
bre de mil novecientos t re inta y 
siete.—II Año Triunfal.=:El Secre-
tario Judicial, (ilegible). 
TERUEL 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia 
de este partido, en expediente nú -
mero 10, sobre incautación de bie-
nes, contra Manuel Grao aJ 
Joaquín Domingo Elena 
co Sánchez Martínez 
Morte, vecinos de Torrea» 
cuyo actual paradero se 
requiere a dicho expedieatjijl 
ra que en el término de i 
comparezca ante el Juzgiíj 
Pr imera Instancia de Tea 
en Amantes, 14, personataj 
por escrito, alegando lo qu(7 
descargo esime proceden.., 
apercibimiento de que si noli 
ce le pa ra rá el perjuicio i j 
haya lugar. 
Teruel, 9 de noviembre del 
—II Año Triunfal.=El Sk 
accidental, (ilegible). 
C O I N 
Arias Sepúlveda, Nicolás, t 
dem.ás circunstancias se ijl 
domiciliado últimamente en 1 
comparecerá dentro del tériríij 
cinco días, a contar desde i 
guíente al que aparezca ins; 
presente en el Boletin Oficiij 
esta provincia de Málaga y,i| 
Boletín Oficial del Estado i 
gos, an te este Juzgado de IE| 
ción, al objeto de ser i£coi 
por los Médicos Forense y' 
de esa ciudad y recibirle ds 
ción en la causa número' 
1936, por lesiones, y apercilii 
le que de no comparecer i 
de dicho plazo, le parará i 
juicio que haya lugar. 
Coín, a 4 de noviembre del 
—II Año Triunfal.=El SecKl 
José Morón. 
U T R E E A 
Don Luis Giménez Ruiz, Juei| 
t ructor Delegado de la 
Provincial de Incautacló| 
Bienes. 
Por el presente se cita al ( 
tado Jorge Plores Díaz, veeitj 
Avahal, a f in de que en el t«| 
de ocho días, comparezca an!^  
te Juzgado de Primera In" 
de Utrera, calle Doña Juanas 
zález, número 14, persona 
por escrito, alegando lo O®®! 
defensa estime pertinentes 
expediente que sobre incan 
de bienes Instruyo contra «j 
mo, apercibiéndole que de iwj 
parecer le parará el pM"' 
que haya lugar. . . 
Dado en Utrera, a cinco 'J 
v i e m b r e de mU novecientos' 
y siete. . ,, 
El Juez Instructor, L ' " ' ^ . 
Ruig—El Secretario^Wg!^ 
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